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TIIVISTELMÄ 
Karvo, Eeva. Opinnäytetyön nimi on Seurakunnan varhaiskasvatus ja lasten-
neuvola rinnakkain lapsen elämässä. Seurakunnan varhaiskasvatuksen ja las-
tenneuvolan moniammatillinen yhteistyö. Syksy 2013, 51 s., 2 liitettä.  
 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Diakonisen sosi-
aalityön suuntautumisvaihtoehto, Diakonisen sosiaalityön koulutusohjelma, so-
sionomi (AMK) + diakonian (diakoni) virkakelpoisuus. 
 
Tavoitteena oli selvittää kirkon varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan tämän 
hetkisen moniammatillisen yhteistyön tila. Tavoitteena oli myös saada selville 
työntekijöiden halukkuus yhteistyöhön, näkemys yhteistyön kehittämisen tar-
peesta ja toteuttamisen eri vaihtoehdoista. 
 
Tutkimuksen teoreettinen pohja oli eri asiantuntijoiden esittämissä moniammatil-
lisen yhteistyön teorioissa, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kehittämisasia-
kirjassa 2013 (Lapset seurakuntalaisina) esitetyissä kirkon varhaiskasvatuksen 
kehittämisen painopisteissä, valtioneuvoston neuvolatoiminnan asetuksessa ja 
aikaisemmissa tutkimuksissa. Tutkimus oli laadullinen. Tutkimukseen osallistui-
vat Porin seurakuntayhtymän kolmen seurakunnan varhaiskasvatuksen ja sa-
mojen alueiden lastenneuvoloiden henkilöstö.  Aineisto kerättiin kesän ja syksyn 
2013 aikana. Keräsin aineiston teemahaastattelujen avulla. Analysoin aineiston 
sisällönanalyysia käyttäen.  
 
Tutkimukseeni osallistuneista kolmesta alueesta yhdellä oli säännöllistä ja toi-
sella tarpeen mukaan toteutuvaa moniammatillista yhteistyötä seurakunnan 
varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan kesken. Kolmannella alueella moniam-
matillista yhteistyötä seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan välillä 
ei ollut lainkaan. Yhden seurakunnan varhaiskasvatuksen henkilöstön mielestä 
moniammatillista yhteistyötä lastenneuvolan kanssa oli tarvetta kehittää. Toisen 
seurakunnan varhaiskasvatuksen mielestä moniammatillista yhteistyötä lasten-
neuvolan kanssa ei ollut tarvetta kehittää ennen tarveharkinnan tekoa ja kol-
mannen seurakunnan varhaiskasvatuksen henkilöstön mielestä moniammatillis-
ta yhteistyötä lastenneuvolan kanssa ei ollut tarvetta kehittää. Jokaisen lasten-
neuvolan terveydenhoitaja piti tärkeänä kehittää moniammatillista yhteistyötä 
seurakunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyöideoista kaikkein vahvimmin 
nousi esille lapsen havainnointilomakkeen käyttö, johon seurakunnan varhais-
kasvatuksen ja lastenneuvolan henkilöstö merkitsisi havaintoja lapsesta. Muita 
yhteistyöideoita oli puhelinkeskustelujen lisääminen, lastenneuvolan mahdolli-
suus jakaa perheille esitteitä oman seurakunnan tilaisuuksista ja ennaltaehkäi-
sevän perhetyön järjestäminen. 
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ABSTRACT 
 
Karvo, Eeva. Multi-Professional Cooperation between Church Early Childhood 
Education and Municipal Child Welfare Clinics. 51 p., 2 appendices.  Language: 
Finnish. Pori, Autumm 2013. Diaconia University of Applied Sciences. Degree 
Programme in Social Services, Option in Diaconal Social Work. Degree: Bache-
lor of Social Services + Deacon. 
 
This thesis aimed at finding out current multiprofessional cooperation between 
church early childhood education and child welfare clinics. In addition , employ-
ees’ opinions about the need of developing cooperation, willingness to develop 
cooperation, and options in realizing cooperation were found out. 
 
The theoretical foundation in this study was presented by various experts in 
multi-professional co-operation theories.  The study was qualitative. It was par-
ticipated by the early childhood educational workers and the child welfare clinics 
personnel from the same 3 arears. The data were analyzed using content anal-
ysis.  
 
One participating area had multiprofessional cooperation regularly and one co-
operated when the need arose with church early childhood educational and the 
child welfare clinic. One area had no multiprofessional cooperation . The early 
chilhood education personnel in one parish thought the multiprofessional coop-
eration with the child welfare clinic should be developed. According to another 
personnel, a means test should be done before developing cooperation. The 
public health nurse in every child welfare clinic considered cooperation with ear-
ly childhood education in the parish important.  
 
A form to be used in monitoring the child was regarded as a good way in coop-
eration. Both the personnel in early childhood education and in the child welfare 
clinic could fill in the form. Other cooperation ideas were additional telephone 
conversations, distributing brochures in the clinic about events in the parish, 
and organizing preventive family work. 
 
Key words: church early childhood education, child welfare clinic, multi-
professional co-operation 
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1 SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN JA LASTENNEUVOLAN MO-
NIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 
 
Opinnäytetyöni aiheen valintaan vaikutti työkokemukseni seurakunnan päivä-
kerhossa ja kunnan päiväkodissa. Vuosien saatossa olen huomannut, että las-
ten välillä ei toteudu samankaltainen mahdollisuus saada varhaiskasvattajan ja 
lastenneuvolan terveydenhoitajan moniammatillisen yhteistyön tarjoamaa tukea.  
 
Mielestäni moniammatillisen yhteistyön toimintamallin kehittämistä ja käyttöön-
ottoa seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan välille kannattaisi 
harkita. Moniammatillinen yhteistyö saattaisi vahvistaa kummankin tahon val-
miuksia vastata lapsen ikäkauden mukaisen kehityksen tukemisen ja lapsen 
perheen tarpeisiin. 
 
Opinnäytetyöni aihe, seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan mo-
niammatillinen yhteistyö, on ajankohtainen ja perusteltu. Viittaan tällä uuteen 
sosiaalihuoltolakiin, jonka ensimmäisen vaiheen on tarkoitus tulla voimaan 
1.1.2015 (Kunnat.net. 2012). Sitä valmisteleva työryhmä korosti 4.9.2012 jul-
kaistussa loppuraportissa ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tuen tärkeyttä 
(Mannermaa 2012). Tämä koskee laajasti koko sosiaalihuollon kenttää, mutta 
tutkimuksessa rajasin ennaltaehkäisevän ja varhaista puuttumista korostavan 
työn koskemaan lapsen ikäkauden mukaista kehitystä ja lapsen perhettä tuke-
vaan moniammatilliseen yhteistyöhön seurakunnan varhaiskasvatuksen ja las-
tenneuvolan välillä. Ymmärryksen ja tiedon ”tuplaantuessa”, kummallakin osa-
puolella on paremmat mahdollisuudet toteuttaa uuden sosiaalihuoltolain koros-
tamaa ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista tukea.  
 
Tutkimuksen ulkopuolelle jäi monta tärkeätä moniammatillisen yhteistyön tahoa. 
Rajasin tutkimuksen koskemaan vain seurakunnan varhaiskasvatusta ja lasten-
neuvolaa, koska seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan yhteistyö-
  
tä ei ole tietääkseni tutkittu. Tutkimuksen painotus oli seurakunnan varhaiskas-
vatuksessa opiskelemastani sosiaalialan koulutusohjelmasta johtuen. Toivon 
tutkimuksen avulla saavani moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet ja edut 
näkyväksi sekä kirkon että lastenneuvolan taholla.   
 
Tutkimukseen osallistuivat Porin seurakuntayhtymän kolmen seurakunnan var-
haiskasvatuksen henkilöstö ja samojen alueiden lastenneuvoloiden terveyden-
hoitajat. 
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2 LAPSI JA PERHE MONIAMMATILLISEN TYÖN KESKIÖSSÄ 
 
 
Käytin tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä eri asiantuntijoiden esittämiä 
moniammatillisen yhteistyön teorioita, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ke-
hittämisasiakirjassa 2013 (Lapset seurakuntalaisina) esitettyjä kirkon varhais-
kasvatuksen kehittämisen painopisteitä, valtioneuvoston neuvolatoiminnan ase-
tusta ja aikaisempia tutkimuksia. 
 
 
2.1 Moniammatillinen yhteistyö 
 
Moniammatillisuus käsitteenä alkoi esiintyä asiantuntijoiden ja eri ammattiryh-
mien kuvauksessa 1980-luvun loppupuolella. Suomessa käsite vakiintui kuiten-
kin vasta 1990-luvulla. Moniammatillinen yhteistyö työmuotona voidaan määri-
tellä niin, että eri ammattiryhmät yhdistävät tietonsa ja taitonsa. Eri ammattiryh-
mät pyrkivät sellaiseen päätöksentekoon, joka tyydyttää kaikkia osapuolia. (Tu-
run yliopisto 2011.)  
 
Moniammatillisuus on keskeinen työväline tämän päivän sosiaali- ja kasvatus-
työssä. Moniammatillisuuden avulla pyritään vastaamaan monisyisiin ongelmiin. 
Sitä voidaan käyttää erilaisissa tilanteissa, kuten suunnittelussa, hallinnollisissa 
päätöksissä ja asiakastyössä. (Isoherranen 2005, 13–14.) Kehityksen eteenpäin 
meneminen on vaatinut erikoistumista ja asiantuntijuutta. Nyt olemme kuitenkin 
tulleet vaiheeseen, jossa tietoa on paljon ja sitä tulee jatkuvasti lisää. Täten eri 
alojen asiantuntijoiden yhteistyön tärkeys on huomattu. Vaikka yksintyöskente-
lyä vielä tarvitaan, niin on yhä enemmän ongelmia, joiden ratkaisemisessa tarvi-
taan aiempaa kokonaisvaltaisempia ajattelu- ja toimintatapoja. (Kirvesniemi 
2008.) 
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Moniammatillisuuden avulla yhteiseen toimintaan saadaan useita erilaisia tie-
don ja osaamisen näkökulmia. Yksikään ammattiryhmä ei voi yksinään hallita 
kaikkia eri osa-alueita, joita tarvitaan lapsen ja perheen etuun tähtäävässä työs-
sä.  Oleellista on se, kuinka tieto ja osaaminen kootaan yhteen ja prosessoi-
daan niin, että tavoitteen muodostamisesta ja toteutumisesta tulee mahdolli-
simman kokonaisvaltaista. Moniammatillinen työ on eri alojen asiantuntijoiden 
työskentelyä yhdessä, jossa huomioidaan asiakkaan/lapsen/perheen tilanne 
kokonaisuutena. Näin vähennetään hajanaista ajattelua ja toimintaa. Moniam-
matillisen yhteistyön kannalta keskeistä on ymmärtää sekä toisen että oma eri-
tyisosaaminen. Yhteistyössä korostuu vuorovaikutustietoisuus, asiakaslähtöi-
syys, tiedonkulun parantuminen, tiedon ja eri näkökulmien yhteen kokoaminen, 
kokonaisvaltaisen tiedon kerääminen, rajojen ylitykset, verkostojen huomioimi-
nen ja pyrkimys vähentää päällekkäistä työtä. Tavoitteena on yhdistää eri asian-
tuntijoiden tiedot ja taidot mahdollisimman hyvin lasta/asiakasta palvelevalla ta-
valla. (Isoherranen 2005, 8, 13–5, 31; Isoherranen 2008, 33–34.)  
 
Kasvatustieteen professori Kirsti Karilan ja kasvatustieteen professori emerita, 
psykologian dosentti Anna Raija Nummenmaan (2001, 3) mukaan on tärkeätä 
tiedostaa oma ja muiden ammatillinen osaaminen. Näin työntekijä pystyy pai-
kantamaan oman osaamisensa laajempaan yhteyteen. Esteenä voi olla yhtei-
sen ammatillisen kielen puute ja käsitteiden ja menetelmien erilaisuus. Samojen 
lasten ja perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat usein eri organi-
saatioista, ja heidän toimintaansa ohjaavat eri säädökset, työskentelykulttuurit 
ja painotukset. Moniammatillinen yhteistyö kehittyy, jos löydämme uusia ja laa-
joja hallinnollisia rajoja ylittäviä toimintamalleja. Voi myös olla, että ei ymmärretä 
jostakin tiedosta olevan hyötyä muillekin ja siksi sitä ei jaeta muiden käyttöön 
(Isoherranen 2005, 8; Isoherranen 2008, 31). Kun kahden tai useamman toimi-
jan välille syntyy yhteistyötä, niin työhön on mahdollisuus saada toimivia koko-
naisuuksia ja joustavuutta.  
 
Moniammatillinen työ vaatii uskallusta ”heittäytyä” pois omista tutuiksi käyneistä 
ajatus- ja työskentelymalleista. Moniammatillisessa yhteistyössä on keskeistä 
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vuoropuhelu eri ihmisten välillä. Tulos on nähtävä yhteisenä saavutuksena. Mo-
niammatillisen yhteistyön lähtökohtana on yhteistyön näkeminen myönteisenä. 
Pyritään löytämään yhteinen tapa vuorovaikutuksen toteutumiseen. Toiminnan 
yhteiset visiot, tavoitteet, suunnittelu, toiminta, osaamisen analyysi ja johtami-
nen ovat tärkeitä tekijöitä moniammatillisen yhteistyön kehittämisessä. Johtajan 
tehtävä on luoda mahdollisuudet (aika ja paikka) moniammatilliselle yhteistyölle.  
Moniammatillisessa yhteistyössä ei kilpailla oikeista ratkaisuista, vaan luodaan 
lisää tulkintoja ja vaihtoehtoja. Vuorovaikutuksen tulee olla tasapuolista. Kaikkia 
tulee kuunnella tasavertaisesti ja kaikkien ehdotukset tulee ottaa huomioon. 
Tärkeää on, että vahvat persoonat eivät jyrää heikompia. Suunnitellussa mo-
niammatillisessa työssä pystytään täydentämään omaa osaamista toisten eri 
alojen asiantuntijoiden osaamisella. Samalla oma osaaminen lapsen etua ta-
voittelevassa työssä ikään kuin moninkertaistuu. Yhdessä saavutettu tulos on 
sellainen, johon yksikään toimija ei yksin pysty. (Karila & Nummenmaa 2001, 3, 
34, 146–147.) 
 
Moniammatillinen yhteistyö on hyvä aloittaa niin, että määritellään jo olemassa 
olevan toiminnan vahvuudet ja esteet. Toimivia kokonaisuuksia voi vahvistaa tai 
päivittää, kun taas esteitä pyritään purkamaan. Yleinen este on se, että jokainen 
tekee omaa työtänsä huomioimatta muita. Näin yhteistyötä ei synny. Moniam-
matillisen yhteistyön lähtökohta on toisten toimijoiden toimenkuva ja osaaminen. 
Tätä kautta voidaan hyödyntää toisten tietoja ja taitoja ja luoda toimivia yhteis-
työmalleja. Moniammatillinen yhteistyö pohjautuu ammattilaisena toimimiseen ja 
selkeisiin toimintatapoihin. Tämän ulkopuolelle jäävät henkilökohtaiset asiat, ja 
niistä johtuvat ristiriidat. Selkeät toimintatavat helpottavat arjessa toimimista. 
Yhteistyön ja kokonaisuuden ollessa epäselkeä toiminta jää hajanaiseksi ja sel-
kiintymättömäksi. (Honkanen & Suomala 2009, 73, 75.)  
 
Moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuu yleensä ne, joiden osaaminen on 
oleellista kyseisessä asiassa ja tilanteessa. Eri koulutukset ja ammatillinen 
osaaminen saattavat joskus vaikeuttaa yhteistyön organisointia ja toteutusta. 
Tavoitteena on saavuttaa selkeä yhteistyön kokonaisuus. Kaikkien toimijoiden 
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tulee kunnioittaa toistensa osaamista. Tärkeätä on myös tietää toistensa työn-
kuvista sen verran, että työntekijät osaavat suhteuttaa sen omaan ja yhteiseen 
toimintaan. Ammattilaisten välinen luottamus on tärkeätä. Luottamusta voidaan 
luoda tutustumalla ja olemalla yhdessä. Tällöin saadaan selville toisten työku-
vat, ajatukset ja toimintatavat. (Honkanen & Suomala 2009, 88, 95.) 
 
Jotta moniammatillinen yhteistyö olisi mahdollista, niin on oltava yhteinen tahto 
kehittää toimintaa. On oltava yhteinen käsitys siitä, mihin pyritään, mitä tämän 
saavuttaminen vaatii käytännössä ja kuka tekee mitäkin. Näiden pohjalta teh-
dään selkeä suunnitelma. Moniammatillinen yhteistyö vaatii yhteisen tahdon 
lisäksi kaikkien osapuolten osaamisen arvostamista, tasavertaisuutta, tarkoituk-
senmukaisuutta ja tavoitteellisuutta. Tärkeätä on myös aktiivisuus, seuranta, 
arviointi, kehittäminen, keskustelu ja yhteisen suunnitelman mukaisesti jokaisen 
toimijan osallistava toimintasuunnitelman tekeminen. Moniammatillisessa yh-
teistyössä tarvittavia taitoja ovat asiantuntijuus, ennakkoluulottomuus, vuorovai-
kutustaitoisuus, tasavertaisuus, vastuuntuntoisuus, joustavuus, hyvä itsetunto, 
tilan antamistaito, halu sitoutua yhteiseen toimintaan ja työhön. (Honkanen & 
Suomala 2009, 101.) 
 
Moniammatillisen yhteistyön vaikuttavuuden kannalta olisi merkittävää, jos yh-
teistyötahot voisivat jalkautua oman toimintaympäristönsä lisäksi myös muualle, 
lapsen toiseen kehitysympäristöön. Tämän suuntainen kehitys saattaisi olla 
muiden kuin oman alan ammattihenkilöiden kanssa yhä haastavampaa. Tämän 
kaltaisessa tilanteessa tarvitsisi huomioida se, että yhteistyö olisi avointa ja re-
hellistä. (Pennanen 2008, 197–198.) 
 
Jos ei ole olemassa systemaattista moniammatillisen yhteistyön mallia, niin 
aloitteen moniammatillisesta yhteistyöstä voi tehdä lapsen kehityksestä huo-
lestunut taho. Se voi olla neuvolan terveydenhoitaja, seurakunnan lapsityönoh-
jaaja, vastaava lastenohjaaja tai lapsen vanhemmat. Tämä saattaa tapahtua 
silloin, kun lapsen kehityksestä huolestunut taho kokee, että hänen huolensa ei 
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vähene ilman moniammatillista yhteistyötä. (Seikkula & Arnkil 2009, 62; Koski-
mies, Pyhäjoki & Arnkil 2012, 19.) Jokaisen tiimin jäsenen työn arvot olisi hyvä 
näkyä työssä. Näin moniammatillisen tiimin ja sen yksittäisen jäsenen työn pe-
rustehtävän toteutuminen onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. (Ivanoff-
Lahtela 2012, 35.) 
 
On hyvä, jos terveydenhuollon ammattihenkilöt tekevät moniammatillista yhteis-
työtä laajemmin kuin pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöi-
den kanssa. Ammattihenkilölaki määrittelee terveydenhuollon ammattihenkilön 
yleiset ja ammattieettiset velvollisuudet. Keskeinen velvollisuus on soveltaa 
yleisesti hyväksyttyjä ja hyväksi koettuja menettelytapoja. Säädökset luovat 
raamit ja mahdollisuudet moniammatilliselle yhteistyölle. Henkilön oikeus laa-
dukkaisiin palveluihin voi vaatia moniammatillista yhteistyötä. Toisaalta salas-
sapitovelvoite ja vaatimus henkilön suostumuksesta tietojen luovuttamiseen 
asettavat rajoitukset henkilön asioista keskustelemiselle. Asiantuntijoiden mah-
dollisuuteen keskustella henkilön asioista tarvitaan asianomaisen lupa. Mo-
niammatillisen yhteistyön tulee tapahtua avoimesti. Palvelujen laatu huomioiden 
moniammatillinen yhteistyö tuo sekä mahdollisuuksia että haasteita.  Parhaim-
millaan palvelujen saaminen ja yhteyksien saanti on helppoa ja kokonaisvaltais-
ta, tarkoituksenmukaista ja asiantuntevaa. Haasteena moniammatilliselle yhteis-
työlle saattaa ilmetä tiedonkulku, ammattilaisten yhteinen ymmärrys ja käsitys 
tavoitteista. Työn kehittämisessä täytyy muistaa, että moniammatillinen yhteis-
työ ei ole itseisarvo vaan lapsen etu. (Pennanen 2008, 194–199.) 
 
 
2.2 Kirkon varhaiskasvatus osana lapsen elämää 
 
Kirkon varhaiskasvatus on lasten ja heidän huoltajiensa tai muiden läheistensä 
kanssa tapahtuvaa kasvatusta. Se on kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä 
arvoista kumpuavaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Siinä korostuu uskon tra-
dition jakaminen, kasvatuksen kokonaisvaltaisuus, lapsilähtöisyys ja perheen 
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arvostaminen. Kirkko ymmärtää lapsuuden olevan tärkeä ja merkityksellinen 
elämänvaihe. Lapsella on oikeus lapsena oloon, leikkiin ja lapsuuden ilon ko-
kemuksiin. (Suomen ev.lut. kirkko, 2013; Seurakuntien lapsityön keskus 2008.)  
 
Kirkon varhaiskasvatus pohjautuu kasteeseen. Kaste puolestaan perustuu Jee-
suksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt. 28: 18–20). Käskyssä Jeesus 
kehottaa ihmisiä tekemään  
kaikki kansat hänen opetuslapsekseen kastamalla ja opettamalla 
heitä.  
Kasteessa lapsi tulee Jumalan lapseksi. Samalla hän tulee myös kirkon ja seu-
rakunnan osallisuuteen ja sen täysivaltaiseksi jäseneksi.  (Suomen ev.lut. kirk-
ko, 2013; Seurakuntien lapsityönkeskus 2008.) 
 
Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisen asiakirjaan, Lapset seurakuntalaisina, 
on kirjattu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia 2015, jonka mukaan 
kirkko on osallinen yhteisö. Osallisuuden perustana on yhteys Jumalaan.       
”Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen” (1. Moos. 1: 26–27). Ihmisen arvo ei ole 
riippuvainen hänen teoistaan, eikä mistään muustakaan määreestä. Tähän pe-
rustuu se, että jokainen maailman lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas. Lapsi on 
arvokas myös seurakunnassa. On tärkeätä vahvistaa lapsen ymmärrystä itses-
tään merkityksellisenä ja tärkeänä yhteisön jäsenenä. Toivotaan, että lapsi oi-
valtaa oman ainutlaatuisuutensa ja merkityksellisyytensä kokemansa arvonan-
non ja osallisuuden kautta. On tärkeätä tukea lapsen kristillistä identiteettiä, 
mukanaoloa ja osallisuutta seurakunnassa. Lapsena oleminen tässä ja nyt sekä 
suhde Jumalaan on tärkeämpää kuin se, mitä lapsesta ehkä joskus tulee. 
(Suomen ev.lut. kirkko, 2013; Seurakuntien lapsityön keskus 2008.) 
 
Lapsia ja perheitä laajimmin tavoittava kirkon varhaiskasvatuksen työmuoto on 
päiväkerhotyö. Seurakunnan päiväkerho on tarkoitettu 3-6-vuotiaille lapsille.   
Päiväkerholaiset kokoontuvat arkisin kaksi kertaa viikossa leikkimään, hiljenty-
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mään ja toimimaan.  Päiväkerhon varhaiskasvatuksessa painotetaan lapsesta 
välittämistä, lapsuuden ilon kokemuksia ja lapsen hengellisen herkkyyden vaa-
limista. Päiväkerhon kautta lapselle rakentuu kokemus seurakunnasta, jossa 
hän tulee kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ikäkaudelleen sopivalla tavalla. Ryh-
mässä syntyvät ystävyyssuhteet ja lämmin suhde lastenohjaajiin ovat lapselle 
tärkeitä. Päiväkerho vahvistaa kotien kristillistä kasvatusta, kuten myös ylipää-
tänsä vanhempien antamaa kasvatusta. Seurakunnan päiväkerholaisia on yli 
32 % suomalaisista 3-6–vuotiaista lapsista. (Sakasti.evl.fi-kirkon palvelijoille i.a.) 
   
Vuonna 2013 on ilmestynyt Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Lapset seura-
kuntalaisina – kehittämisasiakirja. Siihen kirjatut kirkon varhaiskasvatuksen ke-
hittämisen painotukset pohjautuvat muun muassa valtakunnalliseen Varhais-
kasvatussuunnitelmaan (Vasu) sekä koko kirkon strategiaan 2015 Meidän kirk-
ko - Osallisuuden yhteisö (Suomen ev. lut. kirkko 2013). Sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus ja kehittämiskeskus (Stakes) on laatinut Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet (Vasu) yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön ja 
opetushallituksen sekä Kuntaliiton, Kirkkohallituksen ja muiden asiantuntijataho-
jen kanssa. Vasu toimii välineenä varhaiskasvatuksen sisällöllisessä kehittämi-
sessä ja ohjauksessa. Kirkon varhaiskasvatus sitoutuu valtakunnalliseen Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan mukaiseen varhaiskasvatuk-
seen siten, että kirkon varhaiskasvatuksen perusta on kirkon oma arvopohja ja 
kristillisen uskon keskeisistä sisällöistä nousevat tavoitteet. Vasu–asiakirjaa 
myötäillen varhaiskasvatuksen ensisijainen tavoite on lisätä yhdenmukaisesta, 
koko maassa toteutuvaa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lapsen voides-
sa hyvin hänellä on mahdollisimman hyvät edellytykset kasvuun, kehittymiseen 
ja oppimiseen. Kirkon varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tärkeä kehittämistoi-
minnan tavoite on kehittää, lisätä ja monipuolistaa kunnan ja seurakunnan työn-
tekijöiden verkostoitumista ja yhteistyötä. (Suomen ev.lut. kirkko, 2013: Seura-
kuntien lapsityön keskus 2008.) 
 
Lapsi ja hänen perheensä ovat kirkon varhaiskasvatuksen ja sen kehittämisen 
keskiössä. Lapsen ja hänen perheensä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kasvua 
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pyritään vahvistamaan eri tavoin. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kehittä-
misasiakirjassa 2013 ”Lapset seurakuntalaisina” esitetään seurakunnan var-
haiskasvatuksen tulevaisuuden kehittämisulottuvuudet. Kirkon varhaiskasvatus 
tarjoaa kokoontuvaa toimintaa (päiväkerho, perhekerho, pyhäkoulu…), perhei-
den kohtaamista, sähköistä yhteydenpitoa ja läsnäoloa perheiden elämässä 
(verkkotyö, sosiaalinen media, muu yhteydenpito) sekä yhteistyötä eri verkosto-
jen kesken. Kirkon varhaiskasvatuksessa tärkeätä on toiminnan jatkuva kehit-
täminen perheiden tarpeita vastaavaksi ja perheen kuunteleminen. Sosiaalinen 
media ja moniammatillinen yhteistyö luovat kirkon varhaiskasvatukselle uuden-
laisia mahdollisuuksia ja haasteita. Tavoitteena on, että perhe pysyisi osallisena 
kirkon toiminnassa läpi elämän. Tähän pyritään monipuolisen lapsen ja perheen 
kanssa käytävän vuorovaikutuksen avulla. Kirkon varhaiskasvatuksessa on tär-
keätä, että yksittäiset perheet ja perheenjäsenet tulevat palvelluiksi ja kohda-
tuksi eri elämäntilanteissa. Kirkon varhaiskasvatuksen tavoitteena on se, että 
seurakunta ja koti ovat ja toimivat lapsen ja perheen hyväksi. Tähän pyritään 
muun muassa yhteistyöllä muiden toimijoiden ja työmuotojen kanssa.  (Suomen 
ev.lut. kirkko, 2013; Seurakuntien lapsityön keskus 2008.) 
 
Kirkon varhaiskasvatusta toteutetaan paikallisesti seurakunnan ja kunnan alu-
eella. Alueella on seurakunnan lisäksi myös muita toimijoita, jotka työskentele-
vät lasten ja perheiden hyvinvointia tukien. Samat lapset osallistuvat usein sekä 
seurakunnan varhaiskasvatuksen että muiden toimijoiden järjestämään toimin-
taan. On tärkeätä tehdä moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 
Näin pystytään palvelemaan alueen lapsia ja perheitä mahdollisimman hyvin, 
sekä tukemaan yhdessä heidän hyvinvointiaan. On tärkeätä pitää yllä ja vahvis-
taa kirkon varhaiskasvatuksen myönteistä julkisuuskuvaa muun muassa yhteis-
kunnallisissa keskusteluissa, yhteistyökumppaneiden ja muiden toimijoiden pa-
rissa. (Suomen ev.lut. kirkko, 2013; Seurakuntien lapsityön keskus 2008.) 
 
Neuvolatyö on jo pitkälti vakiintunut osaksi varhaiskasvatuksen toimintaa. Seu-
rakunnan tunnettavuuden kannalta on merkittävää, että myös seurakunnan var-
haiskasvatus on julkisesti esillä. Näin vanhemmat voivat valita sen ja kunnan 
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avoimen varhaiskasvatuksen välillä. Näin pystytään välttymään päällekkäisiltä 
toiminnoilta. On käynnissä erilaisia hankkeita, joissa kunnan, seurakunnan ja 
kolmannen sektorin yhteistyön yhteistyöllä tuetaan lasten ja perheiden hyvin-
vointia. Verkostoituminen vaatii yhteistyötä, suunnittelua ja koordinointia eri toi-
mijoiden välillä. Yhteistyön aloitteentekijä saattaa olla tulevaisuudessa yhä use-
ammin seurakunnan työntekijä. Oman roolin ja paikan löytäminen ja toimiva 
vuorovaikutus eri toimijoiden kesken on merkittävää moniammatillisessa yhteis-
työssä. (Suomen ev.lut. kirkko, 2013; Seurakuntien lapsityön keskus 2008.) 
 
 
2.3 Lastenneuvola turvaamassa lapsen suotuisaa kehitystä 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön esittelyn pohjalta valtioneuvoston päättämä ter-
veydenhuoltolaki (1326/2010) 23 §: n nojalla on asetettu asetus neuvolatoimin-
nasta. Asetuksen tarkoituksena (1 §) lastenneuvolatoiminnan osalta on, että 
kunnallisessa terveydenhuollossa alle kouluikäisten lasten terveysneuvonta ja – 
tarkastukset ovat suunnitelmallisia, yhtenäisiä ja yksilön ja väestön tarpeet 
huomioon ottavia. Palvelujen järjestämisestä (4 §) lastenneuvolan osalta sano-
taan, että kunnan kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen on hyväksyttä-
vä yhtenäinen toimintaohjelma neuvolalle. Toimintaohjelman tulee olla laadittu 
yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa. Terveystarkastuksista ja niiden 
perusteella suunnitellun terveysneuvonnan on muodostettava suunnitelmallinen 
yksilön ja hänen perheensä niihin osallistava kokonaisuus. Palveluja järjestettä-
essä kiinnitetään huomio myös lapsen kehitysympäristöihin. Terveystarkastuk-
set ja – neuvonta on järjestettävä tarvittaessa moniammatillisesti (Laki tervey-
denhuollosta 2011). Hyvän edistäminen on hoitotyön tavoite. Lapsi ja perhe tar-
vitsevat moniammatillisen ryhmän jäseniä saadakseen haltuunsa omat jo ole-
massa olevat voimavaransa. (Ivanoff-Lahtela 2012, 35.)  
 
Kunta on velvollinen järjestämään alueensa neuvolapalvelut. Lastenneuvola-
toimintaa ohjaa valtioneuvoston asetus.  Kukin kunta laatii toimintaohjelman 
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neuvolatoiminnalleen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Neuvolat tekevät yh-
teistyötä muun muassa varhaiskasvatuksen kanssa. (Sosiaali- ja terveysminis-
teriö 2013.) Lastenneuvolan tärkeänä tavoitteena on edistää lapsen ja koko 
perheen terveyttä ja hyvinvointia. Huomiota kiinnitetään lapsen kehityksen li-
säksi koko perheen terveyteen ja hyvinvointiin sekä lapsen kehitysympäristöön. 
Lastenneuvolassa työskentelevän terveydenhoitajan on tärkeätä tunnistaa lap-
sen ja perheen erityisen tuen ja tutkimusten tarve, perheen tukeminen ja tutki-
muksiin ja hoitoon ohjaaminen. Perheet kohdataan yksilöllisesti kuunnellen hei-
dän tarpeitaan. Lastenneuvolan terveystarkastusten yhteydessä käsiteltäviä 
teemoja ovat mm. perheen voimavarat, varhainen vuorovaikutus, mieliala, päih-
teet, parisuhdeväkivalta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004; Sosiaali- ja terve-
ysministeriö 2013.)  
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3 AIKAISEMMAT KEHITTÄMISHANKKEET JA TUTKIMUKSET 
 
 
Monella kirkon työalalla on säännöllistä yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden 
kanssa. Tästä esimerkkeinä mainitsen kirkon ja yhteiskunnan varhaiskasvatuk-
sen ja seurakunnan nuorisotyön ja koulujen välisen yhteistyön. Itä-Suomen yli-
opiston opiskelija Heidi Parkkinen on tutkinut pro gradu – työssä kirkkoa ja kou-
lua kasvatuskumppaneina.  Parkkisen mukaan koulu ja kirkko ovat tasavertaisia 
yhteistyö- ja kasvatuskumppaneita. He arvostavat toistensa kasvatusasiantunti-
juutta ja osaamisalueita. (Parkkinen, 2010.)  
 
Kaksi seuraavaksi esittelemääni kehittämishanketta on toteutettu päivähoidon 
varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan välillä. Kehittämishankkeiden tavoitteena 
oli turvata lapsen ikäkauden mukaisen kehityksen kannalta oleellisen tiedon 
siirtyminen taholta toiselle (päivähoito-lastenneuvola). Tiedon siirtämiseen käy-
tettiin lomaketta, johon kirjattiin havainnot lapsen kehityksen keskeisistä osa-
alueista. Näiden hankkeiden esittelyssä omassa tutkimuksessani näen kaksi 
puutetta. Ensimmäinen on kehittämishankkeiden ajankohta, ne ovat toteutettu 
1999 ja 2000 luvuilla. Tuoreempien kehittämishankkeiden puuttumiseen syy 
saattaa olla se, että päivähoidon varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan mo-
niammatillinen yhteistyö on jo vakiintunutta. Toisena puutteena näen nimen-
omaisten kehittämishankkeiden esittelemisessä hankkeen yhteistyötahot, eli 
päivähoidon varhaiskasvatus ja lastenneuvola. Yritin tuloksetta löytää vastaa-
vanlaisia tutkimuksia tai kehittämishankkeita liittyen seurakunnan varhaiskasva-
tukseen. 
 
Nokian kaupungissa toteutettiin KEHU-menetelmää viisivuotiaan lapsen kehi-
tyksen arvioimiseksi. Se toteutettiin lastenneuvolan ja päivähoidon yhteistyönä. 
Hankkeen tavoitteena oli saada yhdenmukainen ja luotettava menetelmä viisi-
vuotiaan kehityksen arviointiin. Päivähoidon henkilöstö ja lastenneuvola saivat 
hankkeen kautta käyttöönsä havainnointilomakkeen, jonka avulla erilaisia huo-
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mioita lapsista voidaan käyttää entistä paremmin työtä ohjaavana perustana. 
(Järnefelt, Koskimäki, Helenius, Luhtalampi, Mäkinen 1999, 3–4.)  
 
Espoossa kehitettiin vuonna 2000 Nokian mallin pohjalta viisivuotiaan lapsen 
kehityksen arviointi- ja yhteistyömenetelmä EK-KEHU! Menetelmän tarkoituk-
sena oli havainnoida ja arvioida lapsen kehitystä mahdollisimman kokonaisval-
taisesti. Arvioinnin avulla pyrittiin löytämään lapsen vahvuudet, parhaillaan ke-
hittymässä olevat alueet, sekä mahdolliset kehityksen poikkeamat tai viivästy-
mät. Lasta arvioitiin havainnointilomaketta käyttäen sekä lastenneuvolassa että 
päivähoidossa. Tavoitteena oli myös, että päivähoidon ja lastenneuvolan työta-
vat kehittyvät moniammatillisessa yhteistyössä niin, että lapsen yksilölliset tar-
peet tulevat huomioiduksi entistä paremmin. Kokemukset olivat myönteisiä. Yh-
teistyömenetelmä todettiin sekä päivähoidossa että lastenneuvolassa toimivak-
si. Tällä hankkeella oli myönteiset vaikutukset, jotka näkyvät päivähoidon ja las-
tenneuvolan yhteistyön lisääntymisenä. Menetelmä koettiin työlääksi, mutta sen 
tuoma hyöty on sitäkin suurempi. (Lagerblom 2004, 82–83 ; Ollikainen 2001, 8–
11.)  
 
Terveyden ja hyvinvointilaitoksen työntekijät Nina Halme ja Marja-Leena Perälä 
sekä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen työntekijä Camilla Laaksonen 
(2010) ovat tutkineet työntekijän ja lapsiperheiden, työntekijöiden keskinäisen 
sekä palvelujärjestelmään ja organisaatioon kohdistuneita interventioita (toimin-
tatapoja) ja niiden vaikuttavuutta. Tutkimuksen aineistona ovat olleet 88 yksit-
täistä tutkimusta ja niiden tulokset (Halme ym.  2010, 35). Lapsiin ja perheisiin 
kohdistuneissa interventioissa ominaista on osallisuus ja sitoutuminen. Näitä 
voidaan tukea eri tavoin: varhaisella ongelmien tunnistamisella ja tuen oikea-
aikaisella tarjoamisella, päätöksenteon ja ongelmanratkaisun tukevilla interven-
tioilla. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että interventioilla on vähintään kohta-
laiset vaikutukset sekä lapsen kasvuun että kehitykseen. Vaikutukset näkyvät 
muun muassa lapsen käyttäytymisessä, itseluottamuksessa, sosiaalisissa tai-
doissa, sääntöjen noudattamisessa, psykososiaalisessa toimintakyvyssä ja kou-
lumenestyksessä.  Tutkimuksessa esitetään Mooneyn, Thompsonin & Nelsonin; 
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Nelsonin, Stagen, Duppong-Hurleyn, Synhorstn & Epsteinin; Lämsän näkemys 
aikaisemmista pitkittäistutkimuksista, joissa eri kehityksen suoja- ja riskitekijöi-
den on todettu vaikuttavan aikuisiälle saakka. Suojatekijät kasvattavat positiivis-
ten seurausten ja riskitekijät negatiivisten seurausten ja syrjäytymisen todennä-
köisyyttä. Syrjäytymisen riskitekijöiksi on nähty lapsuuden aikaiset ongelmat 
psyykkisessä hyvinvoinnissa, puutteet sosiaalisessa osaamisessa sekä oppi-
misvaikeudet. Nämä ovat juuri niitä asioita, joilla yhteistyöinterventioilla voidaan 
osoittaa olevan vaikutusta. (Halme ym. 2010, 101.) 
 
Työntekijöiden yhteistyöinterventioita ovat muun muassa yhteistyö, verkostoi-
tuminen, kumppanuus ja moniammatillisuus. Moniammatillisuus toteutuu sekä 
lasten ja lapsiperheiden palveluorganisaation sisällä että eri organisaatioiden 
välillä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on käyty vain vähän keskusteluja siitä, 
miten esimerkiksi yhdessä toimiminen vaihtelee eri toimijoiden kesken. Halme 
ym. päättelee eri tutkimusten pohjalta, että eri toimijoilla on monia eri arvoja, 
joiden yhteneväisyys vaihtelee verkoston sisällä. (Halme ym.  2010, 94.) On 
todettu, että sekä arvojen yhteneväisyys että epäyhteneväisyys voi vaikuttaa 
joko kielteisesti että myönteisesti yhteistoiminnan onnistumiseen. Arvojen lisäksi 
yhteistyöhön vaikuttaa työorganisaation sisällä tapahtuva perustehtävän erilai-
nen tulkinta (Karila & Nummenmaa 2001, 11–12). 
 
Yhteistyötä, verkostoitumista, moniammatillisuutta, kumppanuutta ja perhekes-
keisyyttä pyritään lisäämään kehitetyillä yhteistyöinterventioilla. Näitä ovat pal-
veluohjaus, kumppanuuskoulutus, moniammatillisten verkostojen kokoaminen, 
terveyskäynnit, parityöskentely, yhteisteisistä käytännöistä sopiminen sekä uu-
sien ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja tuen oikea-aikaiseen tarjoamiseen 
sekä perheiden huomioimiseen painottuvien työmenetelmien käyttöönotto. 
Edellä mainituilla interventioilla todetaan olevan jonkin asteista vaikutusta työn-
tekijöiden asenteisiin kykyyn kohdata perheitä, sitoutumiseen yhteisiin toiminta-
tapoihin, palveluiden suunnitteluun sekä kumppanuuden toteutumiseen. Inter-
ventioiden siirrettävyyteen ja jatkuvuuteen vaikuttaa vahvasti se, miten yhteistyö 
(esimerkiksi perheiden kanssa) yhdentyy osaksi työntekijän ja organisaation 
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työtä. On hyvä, jos yhteistyö ei jää irralliseksi osa-alueeksi vaan muodostaa 
perustan yhteisille toimintakäytännöille. (Halme ym. 2010, 94, 101.) 
 
Palvelujärjestelmään keskittyvissä interventioissa painotetaan yli sektoriaalista 
työskentelyä, palvelujen koordinaatiota sekä palvelujen integraatiota. Tässä 
tutkimuksessa kehitetyt interventiot liittyvät sekä rakenteellisiin että toiminnalli-
siin menettelytapoihin. Niitä ovat ohjaavat lait, asetukset ja säädökset, kansa-
laisfoorumit, palvelujen yhtenäistäminen, eri sektoreiden alueellisen yhteistyön 
lisääminen, sosiaaliset verkostot sekä erilaiset yhteistoimintamallit. Edellä mai-
nituilla interventioilla havaitaan olevan vaikutusta palvelujen jatkuvuuteen, inter-
vention sovellettavuuteen, palvelun kehittämistarpeisiin, johtamiskäytäntöihin, 
palveluketjuihin, toiminnan verkottumiseen sekä toimintaprosessien toteutumi-
seen. Tutkimuksissa tulee ilmi, että yksityisiä ja kolmannen sektorin tuottamia 
palveluja tarvitaan julkisten rinnalle. Voisikohan seurakunnan varhaiskasvatus 
olla tällainen palvelu? Suomen evankelisluterilaisen kirkon kehittämisasiakirjas-
sa 2013, Lapset seurakuntalaisina, mainitaan seurakunnan varhaiskasvatuksen 
kehittämisen kohteeksi seurakunnan varhaiskasvatuksen näkyvyys. Näin se 
olisi vaihtoehtona kunnan tarjoaman palvelun kanssa perheen miettiessä avoin-
ta varhaiskasvatuspalvelun muotoa. Näin vältyttäisiin päällekkäiseltä työltä. 
 
On tarpeellista vahvistaa perheen asemaa oman elämänsä asiantuntijana ja 
muuttaa toimintakulttuuria perhekeskeiseksi tavoitteelliseksi toiminnaksi. On 
merkittävää, että ammattihenkilöiden roolit ja vastuut ovat selkeitä. Haasteena 
on tuotu esille tiedonkulun menetelmien kehittäminen.  Tutkimuksessa maini-
taankin, Kohti kumppanuutta 2009 ja Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, esiin 
tulleista tuolloin käynnistyneistä kansallisista hankkeista, joilla pyritään varmis-
tamaan oleellisen lapsia ja perheitä koskevan tiedon välittyminen.  (Halme ym. 
2010, 94 - 95, 101.)  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
  
 
4.1 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet, tutkimuskysymykset ja 
 kohderyhmä 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli saada lastenneuvolan ja kirkon varhaiskasvatuk-
sen moniammatillisen yhteistyön edut näkyväksi. Tavoitteena oli selvittää kirkon 
varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan tämän hetkisen moniammatillisen yhteis-
työn tila. Tavoitteena oli myös saada selville työntekijöiden halukkuus yhteistyö-
hön, näkemys yhteistyön kehittämisen tarpeesta ja toteuttamisen eri vaihtoeh-
doista.  
 
Tutkimuskysymykseni olivat seuraavat: 
1.  Minkälaista seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan välinen yh-
teistyö on?  
2.  Miten kirkon varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lastenneuvolan terveyden-
hoitajien mielestä yhteistyötä tulisi kehittää? 
 
Kohderyhmän valinnassa seurakunnan osalta lähtökohtana oli se, että se koos-
tuu sijainniltaan eri puolilla Porin seurakuntayhtymää olevista seurakunnista. 
Haastattelemani henkilöt työskentelevät seurakunnan varhaiskasvatuksessa. 
Tutkimuksessa mukana olevat lastenneuvoloiden terveydenhoitajat määräytyi-
vät mukana olevien seurakuntien sijainnin mukaan. Suorittamiani haastatteluja 
oli kuusi, yksi kustakin toimipisteestä. 
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4.2 Laadullinen tutkimus 
 
Suorittamani tutkimus oli laadullinen eli kvalitatiivinen. Tämä oli sopiva mene-
telmä tutkimukselle, koska mielenkiintoni kohdistui seurakunnan päiväkerhon ja 
lastenneuvolan työntekijöiden todellisiin ja yksityiskohtaisiin arjen kokemuksiin, 
ajatuksiin ja merkityksiin. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä pyrkii löytämään 
todelliseen elämään liittyviä tosiasioita tutkittavasta aiheesta monelta taholta, 
ymmärtämään niitä ja käsittelemään niitä arvonsa mukaisina, ainutlaatuisina. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 151–152; Metsämuuronen 2006, 88.)  
 
Tutkimuksen toteuttaminen määrällisenä eli kvantitatiivisena ei olisi ollut miele-
kästä. Tämä siitä syystä, että en tutkinut yleisluontoisia asioiden jakaantumisia 
enkä kokeiden avulla tutkittavia asioita (Metsämuuronen 2006, 88). Laadullises-
sa tutkimuksessa todellisuus on aina läsnä, ihmisten kokemuksissa, ja valmis 
muuttumaan (Varto 2005, 28).  
 
 
4.3 Tutkimuksen aineiston keruumenetelmä 
 
Mietittäessä haastattelua tiedonhankintamenetelmänä mainittakoon Robsonin 
mielipide eri tutkimusmetodeista kysyttäessä:  
Kun tutkitaan ihmistä, miksi ei käytettäisi hyväksi sitä etua, että tut-
kittavat voivat itse kertoa itseään koskevista asioista. 
 Haastattelu on hieno tiedonkeruumenetelmä, siinä saa olla suorassa kielelli-
sessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
1997, 200.) Haastattelussa keskustelunomaisuus on tärkeätä; se edesauttaa 
luonnollisen, mukavan ja luottamuksellisen ilmapiirin syntyä. Ilmapiirin luonne 
on haastattelussa tärkeä.  
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Kasvatustieteen professori Sirkka Hirsjärvi ja kasvatuspsykologian professori 
Helena Hurme (2011, 47–48)  kuvaavat haastattelun, jossa keskustelu kohden-
netaan tiettyihin teemoihin teemahaastatteluksi. Teemahaastattelussa keskeistä 
on se, että pääpaino haastattelussa ei ole yksityiskohtaisissa kysymyksissä, 
vaan haastattelu etenee teemojen varassa.  Haastattelun avulla pyritään saa-
maan kokoon aineisto, josta on mahdollista tehdä luotettavasti tutkittavaa ilmiö-
tä koskevia päätelmiä. Haastattelutilanteessa teemahaastattelurunko ja apuky-
symykset toimivat haastattelijan ja myös haastateltavan muistilistana ja keskus-
telua ohjaavana tekijänä. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 66.)  
 
Teemahaastattelu on vapauttavaa: huomio siirtyy tutkijasta tutkittavan kuunte-
lemiseen. Teemahaastattelussa pystytään ottamaan huomioon ihmisten eri tul-
kinnat. Huomion arvoista on tutkijan ja tutkittavan vuorovaikutus, jossa eri mer-
kitykset saavat mahdollisuuden syntyä ja kehittyä. ”Ihminen on tutkimuksessa 
merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli” (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 
201). 
 
Tutkimuksessa käytettiin aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelua (liite 
1). Teemat käsittelivät kirkon varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan yhteistyön 
sekä tämän hetken tilannetta että näkemyksiä, ajatuksia ja ideoita tulevasta. 
Haastattelutilanteessa teemoihin päästiin apukysymysten avulla. Laadin haas-
tattelun teemat ja apukysymykset niin, että haastateltavat saivat mahdollisuu-
den ilmaista vapaasti tutkimukseen liittyviä henkilökohtaisia näkemyksiä ja ko-
kemuksia. Teemat ja apukysymykset toimivat myös ikään kuin ”punaisena lan-
kana”, jota seuraten tutkimuksen aihe tuli haastattelun aikana käsiteltyä mah-
dollisimman laajasti. Huomioin myös sen, että teema-alueet olivat riittävän väl-
jät.  Näin ihmisten ja ilmiöiden erilaisuuden rikkaus sai mahdollisuuden avautua 
ihanalla ja mielenkiintoisella tavalla. Lähetin teemahaastattelurungon apukysy-
myksineen haastateltaville hyvissä ajoin ennen haastattelua. Litteroiduista 
haastatteluista kertyi 18 sivua tekstiä.  
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4.4 Tutkimuksessa käytettävä analyysimenetelmä 
 
Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysia. Liitin tutkimuksen 
liitteeksi ensimmäisen tutkimusongelman analyysia kuvaavan kuvion esimerkki-
nä suorittamistani sisällönanalyyseistä (liite 2). Sisällönanalyysia voidaan pitää 
sekä yksittäisenä metodina että väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan 
liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Käytin 
sisällönanalyysia yksittäisenä metodina tutkimukseni aineiston analysoinnissa. 
Sisällönanalyysillä pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon 
niin, että sen sisältämä informaatio ei katoa. Aineiston laadullisen käsittelyn pe-
rusajatuksena on se, että aineisto jaetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan 
uudestaan loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) 
 
Tuomi ja Sarajärvi esittävät Milesin ja Hubermanin esittämän näkemyksen ana-
lyysin teknisestä vaiheesta, joka lähtee liikkeelle aineistossa sisältävistä alkupe-
räisilmaisuista. Ne pelkistetään ja tämän jälkeen aineistosta etsitään tutkimus-
ongelmien mukaisia kysymyksiä. Tarkoituksena on tunnistaa asiat, joista tässä 
tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita. Näitä asioita sisältävät lauseet pelkistetään 
yksittäisiksi ilmaisuiksi.  Seuraavaksi pelkistetyt ilmaisut ryhmitellään yhtäläisten 
ilmaisujen kategoriaan, eli samaa tarkoittavat asiat yhdistetään samaan luok-
kaan ja annetaan luokalle sisältöä kuvaava nimi. Analyysin vaativa vaihe on 
kategorioiden muodostaminen. Ilmaisujen sijoittuminen eri kategorioihin riippuu 
tutkijan tulkinnasta. Lopuksi yläkategoriat yhdistetään yhdeksi kaikkia kuvaa-
vaksi kategoriaksi. Alakategorioiden, yläkategorioiden ja yhdistävien kategorioi-
den avulla saadaan vastaus tutkimusongelmaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
101.) 
 
Sisällönanalyysi oli hyvä tapa analysoida haastatteluvastaukset. Sisällönana-
lyysikuviota muodostaessa käytin apuna Janhosen (2001, 27) mallia sisällön-
analyysikuviosta. Aloitin sisällönanalyysin tekemisen niin, että erotin ja koodasin 
värifonteilla litteroidusta tekstistä sanoja ja lauseita (alkuperäisilmaisut), jotka 
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vastasivat tutkimuskysymyksiini.  Tämän jälkeen leikkasin saksilla tekstistä al-
kuperäisilmaisut ja liimasin ne paperille. Sitten ryhmittelin sisällöllisesti toisis-
taan poikkeavat alkuperäisilmaisut omiksi kategorioikseen (alaluokiksi mo-
niammatillisen yhteistyön toteuttamisen keinoista). Nämä puolestaan yhdistin eri 
kategorioihin (moniammatillisen yhteistyön toteuttamistavoiksi, yläluokiksi). 
Saamani yläluokat olivat havainnointi, yhteinen toiminta ja informaattinen yhteis-
työ.  Muodostin kaksi sisällönanalyysikuviota, yksi kuvio kustakin tutkimuskysy-
myksestä nousevasta teemasta. Nimesin teemat: moniammatillisen yhteistyön 
nykytila ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen.   
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5 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN TARKASTELU, EETTISYYS 
 
 
Ennen haastattelujen suorittamista on välttämätöntä odottaa tutkimusluvan 
saamista. Sitä hakiessa on tärkeätä ilmoittaa muutamia tärkeitä asioita tutki-
muksesta. Näitä on muun muassa tutkimuksen aikataulu, tiedonhankintamene-
telmä ja tutkittavien anonymiteettiin liittyvät tekijät. Tutkijan on tärkeätä noudat-
taa tutkimuslupaa hakiessa tehtyjä sopimuksia.  Tutkijan pitää muistaa, että 
kaikki tutkimuksessa saatu tieto on ehdottoman luottamuksellista ja tutkijaa si-
too ehdoton vaitiolon velvoite. On merkittävää tutkimuksen luotettavuuden kan-
nalta, että tutkija antaa riittävät tiedot siitä, miten tutkimus on tehty. Näin lukijat 
pystyvät myös itse arvioimaan tutkimuksen tuloksia. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 
138.) Olisi hyvä, jos tutkimukseen osallistuvat ja samalla substanssialueella 
työskentelevät tunnistaisivat tutkimuksessa kuvattuja ilmiöitä tutkimusraporttia 
lukiessaan (Karila 1997, 156).  
 
Tutkimuksen teossa on tärkeätä toimia eettisesti ja hyväksytyllä tavalla. Nouda-
tin tätä niin, että en maininnut seurakuntien enkä lastenneuvoloiden nimiä. 
Alussa tarkoituksenani oli mainita tutkimukseen osallistuneiden seurakuntien ja 
lastenneuvoloiden nimet, mutta poistin ne valmiista opinnäytetyöstä. Tein näin 
estääkseni lukijoiden mahdollisuudet arvata tulosten ja tutkimuksessa olevien 
alueiden yhteydet. Tavoitteenani oli ilmoittaa tulokset niin, että niistä ei pysty 
päättelemään tutkimukseen osallistuneita alueita. Tulen tuhoamaan tutkimuk-
sessa käytettävät litteroidut haastattelut tutkimuksen lopullisen valmistumisen 
jälkeen.  
 
Koin tutkimusta tehdessäni luotettavuutta heikentäväksi tekijäksi sen, että haas-
tattelun teemojen väljyys mahdollisti eri kysymysten esittämisen eri tilanteessa. 
Kysymyksiini vaikutti oma jatkuvasti kehittyvä käsitykseni tutkittavasta aiheesta. 
Teemojen väljyys heikensi mielestäni tutkimuksen luotettavuutta. Tarkoitan tällä 
sitä, että haastateltavilla ei tule aina mieleen samat asiat, kuin jossakin toisessa 
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tilanteessa saattaisi tulla. Haastatteluvastauksiin vaikutti myös se, kuinka hyvin 
haastateltava oli haastatteluun valmistautunut. Haastateltavien valmistautumi-
nen haastatteluun vaihteli runsaasti. Uskon myös, että mikrofonin päällä olo 
saattoi aiheuttaa jännitystä. Tämä ilmeni niin, että mikrofonin päällä ollessa ih-
minen ei uskaltanut sanoa paljoakaan, mutta mikrofonin sammuessa esille saat-
toi tulla mielenkiintoisia ajatuksia ja hyviä yhteistyöideoita.  
 
Tutkimuksen luotettavuuden vahvistamiseksi lisäsin tutkimustulostenraportoin-
tiin suoria lainauksia. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on merkittävää, että 
tutkija ei tee tutkimustuloksista liian laajoja yleistyksiä. Tutkimukseni tarjosi tie-
don näiden kolmen Porin seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan ja alueen 
lastenneuvolan moniammatillisesta yhteistyöstä ja siihen liittyvistä kehittä-
misideoista aikana, jolloin haastattelu suoritettiin (kesä/syksy 2013). 
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6 TULOKSET 
 
 
Esitän tutkimustulokset tutkimusongelmittain suorittamani sisällönanalyysin poh-
jalta. Ensimmäisessä kappaleessa esitän seurakunnan varhaiskasvatuksen ja 
lastenneuvolan moniammatillisen yhteistyön nykytilan. Toisessa kappaleessa 
tarkastelen seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan henkilöstön 
kokemaa moniammatillisen yhteistyön tarvetta ja kehittämisideoita.   
 
 
6.1 Seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan 
 moniammatillinen yhteistyö tällä hetkellä 
 
Yhdellä alueella moniammatillista yhteistyötä on seurakunnan varhaiskasvatuk-
sen ja lastenneuvolan kesken säännöllisesti. Toisella alueella moniammatillista 
yhteistyötä on tarvittaessa ja kolmannella alueella sitä ei ole ollenkaan.  
 
Tutkiessani lastenneuvolan ja seurakunnan varhaiskasvatusta käyttäen sisäl-
lönanalyysia sain yläkäsitteiksi havainnointi, yhteinen toiminta ja informaattinen 
yhteistyö. Seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan säännöllistä mo-
niammatillista yhteistyötä toteutetaan yhteisenä toimintana. Tutkimuksen mo-
niammatillisuutta käsittelevässä teoriaosuudessa mainitaan Karilan ja Num-
menmaan (2001, 3) näkemys, jonka mukaan yhteinen toiminta on keskeinen 
osa moniammatillista yhteistyötä. Yhdessä toimien (lastenneuvola, seurakun-
nan varhaiskasvatus, lapset ja perheet) saamme mahdollisuuden tukea, osallis-
taa ja voimaannuttaa lapsi ja perhe osaksi yhteisöä ja omaa henkilökohtaista 
elämäänsä. Yhteistä toimintaa käytetään tutkimukseeni osallistuvan seurakun-
nan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan yhdessä toteuttamassa ennaltaeh-
käisevässä perhetyössä. Yhteinen toiminta toteutuu perhekahvilana, jossa per-
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heet voivat jakaa omia ajatuksiaan keskenään, seurakunnan eri työalojen työn-
tekijöiden tai lastenneuvolan terveydenhoitajien kanssa.  
Yhteydenotto tuli neuvolasta päin.  He kertoivat, että mitä he toivo-
vat seurakunnalta perheille. He toivovat ennaltaehkäisevää perhe-
työtä.  
Neuvolan terveydenhoitajat tulevat esittelemään sinne joitakuita 
yhdessä sovittuja asioita. Siellä on ollut terveellinen ravinto, unikou-
lu, vanhempien kyselytunti, tän tyyppisiä asioita. 
 
Säännöllinen moniammatillinen yhteistyö seurakunnan varhaiskasvatuksen ja 
lastenneuvolan välillä toteutuu myös informaattisena yhteistyönä. Moniammatil-
lisuutta selittävässä teoriaosuudessa on esitetty Isoherrasen näkemys tiedonku-
lun ja informaattisen yhteistyön lisääntymisestä moniammatillista yhteistyötä 
tehtäessä. Informaattisen yhteistyön tavoitteena on yhdistää eri asiantuntijoiden 
tiedot ja taidot mahdollisimman hyvin lasta/asiakasta palvelevalla tavalla. (Iso-
herranen 2005, 8, 13-15, 31; Isoherranen 2008, 33-34.) Informaattinen yhteistyö 
on esitetty myös haasteena. Haasteeseen on vastattu tiedonkulun menetelmien 
kehittämisellä. Tiedonkulun menetelmillä pyritään varmistamaan oleellisen lap-
sia ja perheitä koskevan tiedon välittyminen.  (Halme ym. 2010, 94 - 95, 101.) 
Säännöllistä informaattista yhteistyötä toteuttavalla alueella sitä toteutetaan niin, 
että seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan henkilöstö keskustele-
vat puhelimitse keskenään muun muassa lapsiperheiden tarpeista. Säännölli-
nen informaattinen yhteistyö toteutuu myös niin, että lapsiperheet saavat las-
tenneuvolasta mukaansa esitteitä seurakunnan toiminnasta. 
Tänä syksynä taas terveydenhoitaja soitti ja kyseli, että koska teillä 
alkaa taas kaikki toiminta. Sitten keskusteltiin muutenkin lapsiper-
heiden tarpeista. 
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              SÄÄNNÖLLINEN MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ 
  
INFORMAATTINEN  YHTEINEN TOIMINTA 
 
PUHELINYHTEYS  ESITTEIDEN JAKO PERHEKAHVILA 
 
KUVIO 1. Seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan säännöllisen 
moniammatillisen yhteistyön toteutumisen tavat 
 
Tarvittaessa toteutuvaa informaattista yhteistyötä on kahdella alueella. Tarpeen 
mukaan toteutuva informaattinen yhteistyö on konsultoivaa. Aloitteen neuvotte-
luun tekee sekä seurakunnan varhaiskasvatus että lastenneuvola joko suoraan 
tai vanhempien välityksellä. Seurakunnan varhaiskasvatus tarvitsee lasta kos-
kevaan yhteydenottoon lastenneuvolaan vanhempien suostumuksen. Suostu-
musta kysytään lapsen päiväkerhon ilmoittautumiskaavakkeessa. Samassa 
kaavakkeessa vanhemmat antavat luvan yhteistyöhön myös lastenneuvolan 
aloitteesta päiväkerhoon. Toki asiasta puhutaan vanhempien kanssa kummalla-
kin taholla ennen yhteydenottoa yhteistyötahoon, vaikka he olisivatkin antaneet 
luvan kaavakkeessa jo aikaisemmin. 
On otettu yhteys neuvolaan ja pyydetty, että sitten kun lapsi tulee 
tarkastukseen, niin he ottaisivat puheeksi, jos he kiinnittää huomio-
ta samaan asiaan. 
Aina apua saa, jos hakee. Jotakin apua on joskus soiteltu.  
Ohjaaja on kannustanut vanhempia ottaa asia puheeksi neuvolas-
sa. Näin päin se on enimmäkseen sujunut.   
 
Tarvittaessa toteutettua moniammatillista yhteistyötä tapahtuu myös lapsen ha-
vainnointina. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat Kirsi Määttänen ja Salla 
Somervuori ovat tutkineet opinnäytetyössä lapsihavainnointia päiväkodin työ-
menetelmänä. He esittävät Niirasen ja Ojalan ajatuksia havainnoinnista. Niira-
sen ja Ojalan mukaan saamme havainnoimalla lasta mahdollisuuden koota ai-
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neistoa lasten vuorovaikutuksesta ja toiminnasta. Havainnointi on toimiva me-
netelmä varhaiskasvatuksessa.  (Määttänen & Somervuori 2009, 12.) Määttä-
sen ja Somervuoren mukaan Hobert ja Frankel esittävät, että lähtökohta ha-
vainnoinnille on ymmärrys lapsen normaalista kasvusta ja kehityksestä. Ha-
vainnoinnin avulla saadaan tietoa lapsen tarpeista ja sosiaalisista suhteista. 
Tiedonsaanti on tärkeätä, koska se auttaa meitä lapsen tukemistyössä.  (Määt-
tänen, Somervuori 2009, 13.) Havainnointia toteutetaan neuvolassa käytettävän 
lapsen kehitystä seuraavan, havainnointilomakkeen avulla. Lapsen havainnoin-
tilomakkeen käyttö toteutuu yhden seurakunnan varhaiskasvatuksessa.  
Joskus vanhemmilta tulee, he ovat puhuneet asioista jo neuvolassa 
jonkin ikäkausitarkastuksen yhteydessä ja saaneet sen lomakkeen 
mukaansa. He pyytävät lastenohjaajia täyttämään. Mutta niitä on 
harvakseltaan. 
 
TARVITTAESSA TOTEUTUVA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ 
   
INFORMAATTINEN YHTEISTYÖ  HAVAINNOINTI 
 
PUHELINKESKUSTELU HAVAINNOINTILOMAKKEEN 
KÄYTTÖ 
 
KUVIO 2. Seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan tarvittaessa ta-
pahtuvan moniammatillisen yhteistyön tavat 
 
 
6.2 Seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan 
 moniammatillinen yhteistyö tulevaisuudessa  
 
Yhden seurakunnan varhaiskasvatuksen henkilöstön mielestä nykyinen toimin-
tamalli on riittävä. Myös toisen seurakunnan varhaiskasvatuksen henkilöstön 
mielestä nykyinen toimintamalli on riittävä, kuitenkin huomioiden työn jatkuvan 
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kehittämisen tärkeyden. Kolmannen seurakunnan varhaiskasvatuksen henkilös-
tön edustaja ilmaisee halukkuutensa seurakunnan varhaiskasvatuksen ja las-
tenneuvolan moniammatillisen yhteistyön kehittämistä kohtaan.   
Aina kaikkea on mahdollista kehittää. Eihän mikään pysy samanlai-
sena, koko ajan tapahtuu kehitystä. Jos sitä ei kukaan tietoisesti 
kehitä, niin sitten me ollaan ihan hukassa näiden asioiden kanssa, 
asiat vaan ajautuvat. Mutta neuvolan kanssa tehtävä yhteistyö vaa-
tii myös muut osapuolet ja tarveharkinnan: Mitä varten ja miksi, 
myös sen pohdinnan että mitä tällä haetaan ja onko tarvetta? 
Mä kannatan yhteistyötä. En pitäisi sitä yhtään pahana, jos yhteis-
työtä tehtäisiin jokaisen lapsen kohdalla. 
 
Kaikkien kolmen lastenneuvolan terveydenhoitajat ilmaisevat halukkuutensa ja 
olemassa olevan tarpeen yhteistyön kehittämisen suhteen.  
Kyllä tietenkin tarvetta on ja haluakin, mutta se on vähän kuitenkin 
resurssikysymys. Mä olen kuitenkin aina sanonut, että ne on niin 
tärkeitä, että niihin pitää pystyä panostamaan. 
 
Kysyttäessä kehittämisideoista suurin osa sekä lastenneuvolan että seurakun-
nan varhaiskasvatuksen työntekijöistä ilmoittaa havainnointilomakkeen, jonka 
avulla on mahdollista siirtää lapsesta tehdyt havainnot seurakunnan varhais-
kasvatuksen ja lastenneuvolan välillä. Kahden alueen seurakunnan varhaiskas-
vatuksen henkilöstö ilmoittaa havainnointilomakkeen käyttöönoton olevan mah-
dollista. Moniammatillisen yhteistyön esteeksi nousee seurakunnan varhaiskas-
vatuksen edustajien haastatteluissa ajanpuute. Tästä johtuen kummankin var-
haiskasvatuksen edustajan mukaan havainnointilomakkeen tulisi olla sellainen, 
että siinä olevat asiat olisi nopeasti havainnoitavissa ja kirjattavissa. Seurakun-
nan varhaiskasvatuksen henkilöstön ajatukset havainnointilomakkeen täyttämi-
sestä jokaisen lapsen kohdalla vaihtelee. Toisen seurakunnan varhaiskasvatuk-
sen henkilöstön mukaan havainnointilomakkeen käyttö jokaisen lapsen kohdalla 
ei ole mahdollista ajan riittämättömyyden vuoksi. Toisen seurakunnan varhais-
kasvatuksen henkilöstön mukaan havainnointilomakkeen käyttöönotto voisi suo-
rittaa jokaisen lapsen kohdalla. Yksi terveydenhoitaja ehdottaa, että havainnoin-
tilomakkeen käyttöönottoa voisi kokeilla seurakunnan varhaiskasvatuksessa. 
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Näin selviäisi, että pystyykö havaintoja kirjaamaan olemassa olevia aikarajoittei-
ta huomioiden. Jokaisen alueen terveydenhoitaja ilmoittaa halukkuutensa ottaa 
käyttöön seurakunnan varhaiskasvatuksen kanssa lapsen havainnointilomak-
keen. 
Olishan se ihan hyvä saada päiväkerhosta palautetta, jos vanhem-
matki siihe luva antaa. 
Kyllä se jonkin näköinen havainnointilomake olisi toimiva. Meillä on 
edelleen lapsia, jotka saadaan hoitaa kotona ja käyvät kerhoa. Se 
saattaa olla ainoa ryhmätoiminta, joka heillä on.  Tiedän, että moni 
kerhotäti on todella tehnyt ansiokasta työtä opettamalla lapsia käyt-
tämään saksia, elikkä on paljon arvokasta tietoa. Kerhoissa opete-
taan paljon värien tunnistamista ja tehdään paljon hyvin tärkeitä 
asioita, pujotetaan helmiä. Se kaikki tieto on varmaan olemassa, 
mutta pystyykö sitä sillai tuomaan ja kirjaamaan. yhden lapsen 
kohdalla, sitä mä en pysty sanomaan.  
Kaikki lapset eivät kuitenkaan ole päiväkodissa, ainakaan ennen 
esikoulua. Kyllä se on ehdottoman tärkeä lappu. Kyllä mä toivoisin 
saada kuulla muunkin aikuisen mielipiteen lapsesta, jos se vaan 
vanhemmalle sopii.  
Jos olisi joku lomake, niin siinä pitäisi hyvin perusasioita tiedustella. 
Jokaista lasta ei kuitenkaan pysty havainnoimaan. 
En pitäisi sitä yhtään pahana, jos yhteistyötä tehtäisiin jokaisen lap-
sen kohdalla. 
Terveydenhoitajien mielipiteet jakautuvat havainnointilomakkeen käytöstä vain 
osalle lapsia. Yhdessä lastenneuvolassa ajatellaan, että jos havainnointilomak-
keen täyttö jokaisen lapsen kohdalla koetaan seurakunnan varhaiskasvatuk-
sessa vaikeaksi toteuttaa ajanpuutteen vuoksi, niin havainnointilomakkeen käyt-
tö tarvittaessa on myös varteenotettava vaihtoehto. Kahdessa lastenneuvolassa 
sanotaan, että heidän työssään korostetaan neuvola-asetuksessa määrättyä 
tasapäisyyttä. Jokaiselle perheelle tulee tarjota samanlaiset palvelut. Tämä nä-
kyy muun muassa siinä, että neuvola tarjoaa kaikille perheille samat lomakkeet 
(alkoholin kulutuskysely, äidin masennuksenkysely, voimavarakysely…) täytet-
täväksi.  
Jotta me voitaisiin seuloa, niin meidän on seulottava kaikki, eli me 
ei voida ajatella, että tolla on tän tyyppinen ongelma, annanpa sille 
tämäntyyppisen seulan. Kaikki täyttää samat ja sitten sieltä nousee 
ne tietyntyyppiset ongelmat. Tässä on pikkasen sama juttu. Jos 
päiväkerhossa aletaan täyttämään jotakin lappua vain niistä lapsis-
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ta, joilla koetaan olevan ongelma, niin tavallaan heidät jo erotellaan 
ongelmalapsiksi. Jos aika ei anna myöden täyttää tällaisia lappuja, 
niin sitten sen yhteydenpidon tulee olla toisentyyppistä. Miten se 
tieto sitten siirretään, sitä kannattaa sitten miettiä. Myös se tieto, et-
tä päiväkodissa/seurakunnan kerhossa menee hyvin, on erittäin 
tärkeä tieto.  
Tietenkin sekin on hyvä, et on joku sellanen sellasel jol enempi on 
jotaki mielelläni kuulisin muidenkin aikuisten lasten kanssa toimivi-
en mielipiteen. Et sit yhteistyössä vanhempien kanssa, tapauskoh-
taisesti, on sekin parempi, jos semmone sattuu tullee. Parempi silti 
olis et olis samalaista kaikille.  
 
Esille tuodaan myös toinen tapa suorittaa lapsen havainnointia. Yhden seura-
kunnan varhaiskasvatuksen edustaja tuo esille mahdollisuuden terveydenhoita-
jan jalkautumisesta seurakunnan päiväkerhoon. Tämä sama idea moniammatil-
lisen yhteistyön toteuttamistapana tulee esille myös moniammatillisuuden teo-
riaosuudessa. Sen nähtiin vahvistavan moniammatillisen yhteistyön vaikutta-
vuutta. Seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan haastatteluissa tu-
lee ilmi sama vaade kuin moniammatillisen yhteistyön teoriaosuudessakin toi-
minnan avoimuudesta ja rehellisyydestä. (Pennanen 2008, 194.) Asia tulee esil-
le henkilöstön korostaessa jokaisen ryhmässä olevan lapsen vanhemman suos-
tumusta kyseiseen toimintaan. 
Jos vanhemmat antaa luvan, kyl se mun mielestä vaatii sitä, niin 
voihan onhan se terveydenhoitaja tervetullut meidän ryhmään seu-
raamaan.  
Yhden lastenneuvolan terveydenhoitaja toi myös esille jalkautumisen mahdolli-
suuden seurakunnan varhaiskasvatuksen kokoavan toiminnan tilaisuuksiin. Hän 
voisi tulla perhekerhoon puhumaan jostakin yhdessä sovitusta aiheesta. Tämän 
lisäksi hän sanoo voivansa mennä tutustumaan päiväkerhoon ja siellä mahdolli-
sesti seurata huolta aiheuttavaa lasta ryhmässä. Tämä voisi toteutua vain van-
hemman luvalla. 
Semmonen on tullut joskus mieleen, että mä voisin tulla tutustu-
maan sinne paikan päälle.  
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Myös yhteisen toiminnan järjestäminen sai lastenneuvolan henkilöstöltä kanna-
tusta. Yhdellä alueella pappi käy perhevalmennuksessa puhumassa kasteesta. 
Tämän saman alueen terveydenhoitajalta tuli sellainen toive, että seurakunta 
voisi tulla mukaan ennaltaehkäisevään perhetyöhön vielä senkin jälkeen, kun 
perheille on jo lapsi syntynyt. Keskustelin perhevalmennusaiheesta kahden 
muun lastenneuvolan terveydenhoitajan kanssa. He ovat sitä mieltä, että tä-
mänkaltainen yhteistyö voisi olla kehittämisen arvoinen asia. Tämän kaltaista 
moniammatillista yhteistyötä seurakunnan ja neuvolan kesken toteutetaan Län-
si-Porin alueella. Porin kirkkosanomissa (Perttula 2013) kerrotaan Länsi-Porin 
seurakunnan diakoniatyön ja neuvolan yhteistyössä toteuttamasta perheval-
mennuksesta. Seurakunta järjestää perhevalmennuksen jatkoksi vauvaklubin, 
jota pidetään Länsi-Porin kirkolla.  Äidit kokevat, että vauvaklubi vahvistaa 
ohueksi jäänyttä yhteyttä seurakuntaan. 
Kirkkoherra tulee kertomaan kasteesta. Olisi hyvä, jos perhe ko-
koontuis sillon kun heil on jo vauvat. Se olis sellainen, jota vois ke-
hitellä jatkossa. Tämmösii on eri puolilla Suomee, et toimii kolman-
nesta sektorista.  
Yhdellä tutkimuksessa olevalla alueella asuu paljon monikulttuurisia ja ulkomai-
sia perheitä. Lastenneuvolan terveydenhoitaja sanoo, että nämä perheet ovat 
usein yksinäisiä. Terveydenhoitaja näkee tärkeäksi, että myös näille ihmisille 
kehitettäisiin tukea ja yhteistä toimintaa. 
 
Myös informaattisen yhteistyön kehittäminen saa kannatusta. Kahden lasten-
neuvolan terveydenhoitajat tuovat esille mahdollisuuden lisätä suoraa puhe-
linyhteyttä taholta toiselle vanhempien luvalla.  
Jos semmonen huoli herää, niin sitten kyllä kyllä suora yhteys neu-
volaan. 
 
Myös informaatiota jakava informaattinen yhteistyö tuodaan esille. Yhdeltä ter-
veydenhoitajalta tulee sellainen toive, että seurakunta voisi lähettää heille las-
tenneuvolaan tietoa seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista. Uskon, että tä-
män kaltainen informaattinen yhteistyö olisi hyödyllistä ja helppoa toteuttaa. 
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Tutkimukseen osallistuu yksi alue, jonka lastenneuvolasta perheet saavat halu-
tessaan ottaa mukaansa esitteitä seurakunnan toiminnasta. Nämä esitteet ovat 
lastenneuvolan terveydenhoitajan mukaan hyvin haluttuja.  
Toivoisin, et omasta seurakunnasta tulisi syksyisin joku tämmöinen 
et me voitaisiin laittaa ilmoitustaululle. On havaittu, että ne on vai-
kea hakea tuolta netistä. Vanhemmat eivät löydä. Elikkä toivois täl-
laista tiedottamista. 
Porin kirkkosanomissa (Perttula 2013) kerrotaan Länsi-Porin seurakunnan dia-
koniatyön ja neuvolan yhteistyössä toteuttamasta perhevalmennuksesta ja sen 
jatkosta, vauvaklubista.  Lastenneuvolan ja seurakunnan diakoniatyön mo-
niammatillinen yhteistyö mahdollistaa sen, että äidit saavat neuvolasta tiedon 
vauvaklubista. Äitien mukaan olisi hyvä, jos neuvolasta saisi kootusti tietoa eri-
laisista lapsiperheille tarkoitetuista tapahtumista. 
 
MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN IDEAT 
 
HAVAINNOINTI     INFORMAATTINEN YHTEISTYÖ     YHTEINEN TOIMINTA 
 
HAVAINNOINTILOMAKE    PUHELINYHTEYKSIEN    ENNALTAEHKÄISE- 
JA TH. JALKAUTTUMI-      LISÄÄMINEN JA           VÄ PERHETYÖ  
NEN SEURAKUNNAN        SEURAKUNNAN           (PERHEVALMENNUK-                               
VARHAISKASVATUK-       ESITTEIDEN JAKO           SEN JATKO JA ULKO- 
SEN TILAISUUKSIIN             MAALAISTEN PER-
              HEIDEN HUOMIOINTI)  
 
KUVIO 3. Seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan henkilöstön mo-
niammatillisen yhteistyön toteuttamisen ideat 
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7 TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA 
  
 
Tutkimustulosten mukaan lastenneuvoloiden terveydenhoitajilla on tarvetta ja 
halua kehittää moniammatillista yhteistyötä seurakunnan varhaiskasvatuksen 
kanssa. Valtaosa seurakunnan varhaiskasvatuksen henkilöstöstä suhtautuu 
moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen lastenneuvolaa varautuneemmin. 
Seurakunnan varhaiskasvatuksen puheenvuoroissa moniammatillisen yhteis-
työn esteeksi nousee ajanpuute. Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen vaa-
tisi seurakunnan varhaiskasvatukselta tarveharkintapohjaista mietintää ja kes-
kustelua suhteessa olemassa oleviin aikaresursseihin.   
 
Seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan moniammatillista yhteistyö-
tä on mielestäni hyvä lähteä kehittämään, jos sen avulla pystytään edistämään 
lapsen ja perheen hyvinvointia. Moniammatillisen yhteistyön kehittämisen syyksi 
ei riitä se, että se on kirjattu monenlaisiin nykyajan ja tulevaisuuden strategioi-
hin. Uskon, että mietittävistä kysymyksistä keskeiseksi nousisi: Miten toteuttaa 
kirkon varhaiskasvatuksen tulevaisuuden kehittämistoiminnan tavoite, jonka 
mukaan tulee kehittää, lisätä ja monipuolistaa kunnan ja seurakunnan työnteki-
jöiden verkostoitumista ja yhteistyötä ilman, että siitä kärsisi kirkon varhaiskas-
vatuksen perustehtävä?  Kirkon varhaiskasvatus pohjautuu kasteeseen.  Kirkon 
varhaiskasvatus on lasten ja heidän huoltajiensa tai muiden läheistensä kanssa 
tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, joka pohjautuu kristillisestä uskos-
ta kumpuaviin arvoihin ja niiden välittämiseen. (Suomen ev.lut. kirkko, 2013.)   
  
Seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan henkilöstön haastatteluissa 
esille tulleet moniammatillisen yhteistyön kehittämisehdotukset ovat havainnoin-
tilomake, perhevalmennuksen jatko perhekahvilatyyliseksi seurakunnan ja las-
tenneuvolan henkilöstön yhdessä järjestämäksi ennaltaehkäiseväksi perhetyök-
si (huomioiden myös ulkomaalaiset perheet), lastenneuvolan terveydenhoitajan 
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suorittamat käynnit perhekerhossa tai päiväkerhossa, puhelinkeskustelut ja seu-
rakunnan toiminnasta kertovien esitteiden jako.  
 
Kaikkein eniten moniammatillisen yhteistyön toteuttamisen ideoista kannatusta 
saa lapsen havainnointilomakkeen käyttöönotto. Havainnointilomakkeen avulla 
olisi mahdollista siirtää havainnot lapsen kehityksestä ja tukea tarvitsevista osa-
alueista yhteistyötaholle. Seurakunnan varhaiskasvatuksen ei pidä mielestäni 
”pelätä” havainnointilomakkeen käyttöönottoa. Ehkä seurakunnan varhaiskas-
vatuksellakin olisi jokin asia lapseen liittyen, josta he toivoisivat saavansa tietoa 
lastenneuvolan terveydenhoitajalta?  
 
Uskaltaisin jopa väittää, että tavallisissa arkitilanteissa lapsesta ilmi tulevan tie-
don kirjaaminen havainnointikaavakkeeseen toimisi lastenohjaajan työtä helpot-
tavana tekijänä. Havainnointilomake voisi toimia keskustelua ohjaavana väli-
neenä vanhempien kanssa käytävissä keskusteluissa. ”Vanhempainvartti”-
käytäntö on käytössä joidenkin seurakuntien varhaiskasvatuksella. Lastenoh-
jaaja voisi täyttää lomakkeen ”vanhempainvartti”-keskustelussa. Jos kaavaketta 
täytettäisiin vanhempien kanssa keskustelutilanteessa yhdessä, niin sillä tavalla 
kaavakkeeseen saisi mukaan myös vanhempien näkökulman. Vanhempien tar-
joama näkökulma saattaisi jäädä puutteelliseksi, esimerkiksi kysyttäessä lapsen 
toimimisesta ryhmässä. Toisaalta vanhemmat ovat saattaneet nähdä myös tä-
män puolen lapsestaan. Tämä näyttäytyy vanhemmille lapsen toimiessa sisa-
rus- tai kaveriryhmissä. Vaikka kaveri- ja sisarusryhmissä toimiminen ei kerro 
koko totuutta lapsen ryhmävalmiuksista (ei mikään muukaan tilanne kerro koko 
totuutta), niin se antaa kuitenkin lisää näkökulmia asiaan. Seurakunnan var-
haiskasvatus hyötyy vanhemmilta saatavasta lasta koskevasta tiedosta. Näin 
voidaan tukea myös kirkon varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan tavoitetta 
vahvistaa vanhemman asiantuntijuutta omasta lapsestaan. Lapsen havainnoin-
tilomakkeen täyttö yhdessä vanhempien kanssa tarjoaisi seurakunnan varhais-
kasvatuksen työntekijälle uuden tavan osoittaa arvostusta vanhempia kohtaan. 
Näin työntekijä pystyy vahvistamaan vanhemman luottamista itseensä kasvatta-
jana ja oman lapsensa asiantuntijana.  Lastenohjaaja voisi ”vanhempainvartin” 
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yhteydessä kysyä vanhemmilta lupaa ottaa yhteyttä neuvolaan, jos tarvetta sii-
hen ilmenee. Havainnointilomakkeeseen voisi palata myöhemmin, esimerkiksi 
seuraavassa ”vanhempainvartissa”, ja muodostaa uusi keskustelu vanhoihin 
havaintojen jälkeen toteutuneen kehityksen pohjalle. Havainnointilomake voisi 
olla myös sellainen, että siihen ei tulisi vanhempien näkemystä asiasta, mutta 
silti sitä voitaisiin käyttää vanhempien kanssa käydyissä keskustelussa keskus-
telua ohjaavana välineenä.  
 
Terveydenhoitajan mielestä jokaisen lapsen kohdalla täytettävä havainnointilo-
make tarjoaisi terveydenhoitajalle tärkeän tiedon myös silloin, kun siellä on ha-
vainnoiksi merkitty pelkästään ”kiittävää”. Tämä saattaa tulla esille esimerkiksi 
tilanteessa, jossa yhteistyö lapsen kanssa ei suju: lapsi saattaa olla nälkäinen 
tai väsynyt, eikä hän suostu leikkaamaan saksilla paperia. Terveydenhoitaja voi 
katsoa havainnointilomakkeesta, että päiväkerhossa lapsi leikkaa mielellään. 
Täten voidaan ajatella, että leikkaamisen testaaminen voidaan jättää myöhem-
pään ajankohtaan ja ohittaa sillä hetkellä lapselle vaikea tilanne. Tämän kaltai-
sessa tilanteessa pystytään moniammatillisen yhteistyön avulla vähentä-
mään/välttämään päällekkäistä työtä. Päällekkäisten toimintojen välttäminen on 
kirjattu myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kehittämisasiakirjaan 2013 
(Lapset seurakuntalaisina). Havainnointilomakkeen tarjoama hyöty olisi myös 
se, että ei vedetä liian suuria johtopäätöksiä yhden neuvolakäynnin perusteella. 
Terveydenhoitajat kertoivat, että heidän mielestään yhteistyössä toteutettu ha-
vainnointilomakkeen käyttö on tärkeää. Näin saadaan lapsesta esiin monta 
puolta: lapsi saattaa esimerkiksi jännittää neuvolakäynnillä ja tehtävien tekemi-
nen ei onnistu tämän vuoksi. Toisaalta toinen lapsi saattaa nauttia saamastaan 
huomiosta ja pyytää lisää tehtäviä, ja ryhmässä hän saattaa olla kykenemätön 
jakamaan huomiota.  
 
Kaikki näkökulmat (päiväkerhosta, vanhemmilta ja lastenneuvolasta) ovat tär-
keitä. Havaintojen ollessa yhtenäisiä ne toimivat toisiaan vahvistavina element-
teinä, eikä huomio kiinnity liikaa johonkin yhteen näkökulmaan, esimerkiksi 
”epäonnistuneeseen” ikäkausitarkastukseen. Toisaalta, jos huomiot ovat ristirii-
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taiset, niin se tarjoaa hedelmällisen keskustelun yhteisessä työssä lapsen hy-
väksi. Erään seurakunnan varhaiskasvattajan kanssa suoritetussa haastattelus-
sa tuli esille haastateltavan ajatus siitä, että toteutuisiko lapsen etu jos häntä 
arvioitaisiin tai havainnoitaisiin päiväkerhotilanteessa, jossa hän on ainoastaan 
kuusi tuntia viikossa. Huomio on mielestäni ajatuksia herättävä ja tärkeä. Mei-
dän tulee huomioida, että seurakunnan varhaiskasvatuksen kirjaamat havainnot 
tarjoavat ainoastaan yhden näkökulman asiaan.  
 
Jos päädyttäisiin käyttöönottaa seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneu-
volan välille lapsen havainnointilomake, niin kaavakkeesta tulisi laatia nopeasti, 
helposti täytettävä ja lapsen valmiuksiin toimia ryhmässä painottuva lomake. 
Havainnointilomake voisi olla vaikka ”rasti ruutuun”- menetelmällä täytettävä.  
Loppuun voisi jättää kohdan, johon voisi kirjata vapaasti jotakin lapsesta.  Las-
tenohjaajan ja terveydenhoitajan kirjatessa siihen joitakin positiivisia huomioita 
lapsesta havainnointilomake toimisi samalla myös vanhempia ilahduttavana 
menetelmänä. Terveydenhoitajien mukaan he eivät tarvitse samoja yksityiskoh-
taisia tietoja lapsesta, jotka he mittaavat ikäkausitarkastuksessa. Esimerkiksi 
neljä vuotiaille lapsille tehdään laaja neurologinen arvio (Lene-tutkimus). Tar-
kastuksessa lapsi muun muassa pujottaa helmiä, tunnistaa muotoja, piirtää mal-
lista, kävelee viivaa pitkin, heittää palloa, hyppii ja tunnistaa sanoja kuvasta. 
Terveydenhoitaja tarvitsisi tietoa lapsen toiminnasta ryhmässä, sanallisesta 
vuorovaikutuksesta, ohjeiden ymmärtämisestä, ryhmään sopeutumisesta, sään-
töjen noudattamisesta sekä kontaktinottokyvystä aikuiseen ja lapseen. Lapsen 
halukkuutta kynän ja saksien käyttöön tai piirtämiseen voisi mitata mahdolli-
suuksien mukaan, mutta huomiot lapsen ryhmässä olosta ovat kaikkein tär-
keimmät. Mielestäni ehdotus kerhotilanteissa esiin tulleen tiedon jakaminen 
helposti täytettävää havainnointilomaketta käyttäen on hyvä ja toteuttamiskel-
poinen idea. Terveydenhoitajan kannalta merkityksellisin tieto, ryhmässä toimi-
nen, on helposti havaittavissa. Terveydenhoitaja ei pidä lapsen testaamista tar-
peellisena, vaan luontaisesti lapsen olemisen yhteydessä saatua tietoa. Myös 
Määttänen ja Somervuo (2009, 12) esittävät Niirasen ja Ojalan näkemyksen, 
jonka mukaan havainnoinnin onkin hyvä tapahtua lapsen luonnollisissa tilan-
teissa. Tällöin on mahdollista nähdä se, mihin lapset parhaimmillaan kykenevät. 
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Näkemyksen mukaan keinotekoiset testausta varten järjestetyt tilanteet saatta-
vat antaa virheellistä tietoa lapsen kehitystasosta.  
 
Moniammatillisuuden teoriaosuudessa ilmi tullut (Honkanen & Suomala 2009, 
73, 75.) yhteistyön selkeyden ja yhdessä tehtyjen sopimusten merkitys nousi 
lastenneuvolan terveydenhoitajien haastattelusta. Eräs terveydenhoitaja kuvasi 
sitä näin: ”Se on jokseenkin epäselvä se kuvio.” He kokivat yhteistyön esteeksi 
organisaatioon ja byrokratiaan liittyvät näkökulmat. Päätöksentekoa vaikeuttaa 
esimiesten etäisyys. Tämä eri toimijoiden ”painotus- ja säädösproblematiikka” 
tuli ilmi myös moniammatillisen yhteistyön teoriaosuudessa (Isoherranen 2008, 
31). Terveydenhoitajien mukaan seurakunta ja neuvola eivät voi keskenänsä 
sopia yhteisistä käytännöistä. Joka alueella tulee tarjota samat palvelut. Yhtey-
denpitoa ei ole kielletty, mutta esimerkiksi virallisten havainnointilomakkeiden 
käyttöönottoa ei terveydenhoitaja pysty itse päättämään. Seurakuntien varhais-
kasvatuksen henkilöstön haastatteluissa ei noussut yhtä vahvasti esiin eri sää-
döksistä johtuvat vaikeudet. Sain sellaisen käsityksen, että eri seurakuntien vä-
liset varhaiskasvatuksen painotukset ja menettelytavat saattavat poiketa toisis-
taan. Lapsityönohjaaja pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä omalla persoonal-
laan, painopisteillään ja tavallaan tehdä työtä. Käsitykseni mukaan palveluiden 
tasapäisyys on velvoittavampi tekijä lastenneuvolan kuin seurakunnan varhais-
kasvatuksen työssä.  
 
Tarkasteltaessa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kehittämisasiakirjaan 
2013 ”Lapset seurakuntalaisina” kirjattua kehittämiskohdetta lasten ja perheiden 
hyvinvoinnista voinemme todeta, että kehittämisasiakirjaan keinoksi kirjattu yh-
teistyö kirkon eri työalojen ja eri toimijoiden kanssa saa erilaiset painotukset 
seurakunnasta riippuen suhteessa lastenneuvolan kanssa tehtävään yhteistyö-
hön. Kehittämisasiakirjaan on kirjattu ajatus monialaisen ja moniammatillisen 
yhteistyön merkityksestä alueen lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia vahvista-
vana tekijänä. Sama pyrkimys ennaltaehkäisevään perhetyöhön ja lasten hyvin-
voinnin tukemiseen tarvittaessa moniammatillisesti, on luettavissa myös vuoden 
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2011 terveydenhuoltolaista. Lakiin on kirjattu myös ohje huomion kiinnittämises-
tä lapsen kehitysympäristöihin.  
 
Ainoastaan yhdellä seurakunnalla on säännöllistä, seurakunnan eri työmuotojen 
yhdessä toteuttamaa yhteistyötä lastenneuvolan kanssa. Yhteistyön tavoitteena 
on ennaltaehkäistä ongelmien syntyä perheissä. Menetelminä työssä käytetään 
säännöllisesti kokoontuvaa perhekahvilaa ja puhelinyhteyttä seurakunnan var-
haiskasvatuksen ja lastenneuvolan välillä. On mielestäni tärkeätä, että seura-
kunnan varhaiskasvatus, lastenneuvola ja muut toimijat pyrkivät erikseen ja/tai 
yhdessä, toimimaan uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti, vahvistamaan ennal-
taehkäisevää työtä ja huomioimaan varhaisen tuen merkityksen.  Tässä kohtaa 
tavoite on kummallakin taholla sama eli lapsen ja perheen hyvinvointi. Voitai-
siinko tavoitella yhteistä tavoitetta yhdessä? Näin asiantuntijuuden ja voimien 
”tuplaantuessa” voisimme vahvistaa oman ja toisen tahon tekemää ennaltaeh-
käisevää perhetyötä. 
 
Sekä seurakunnan varhaiskasvatuksen että lastenneuvolan henkilöstön haas-
tatteluista esille nousee vanhempien ja lasten kunnioitus. Tarkastellessani sitä 
suhteessa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kehittämisasiakirjaan 2013, 
Lapsen seurakuntalaisina, tulen iloiseksi huomatessani kuinka hyvin kehittä-
misasiakirjaan kirjatut painotukset ja kehittämiskohteet pystytään elämään to-
deksi. Lapsi ja hänen perheensä on kirkon varhaiskasvatuksen ja sen kehittä-
misen keskiössä. Kirkko ymmärtää lapsen ja lapsuuden merkityksellisyyden. 
Lapselle halutaan tarjota mahdollisuus iloon, leikkiin ja muihin lapsuuden ainut-
laatuisiin kokemuksiin. Tämä tulee ilmi seurakunnan varhaiskasvattajan henki-
löstön vastauksista, joissa he korostavat haluaan tarjota lapselle mahdollisuu-
den leikkiin, osallisuuden vertaisryhmässä, rauhoittumiseen, ihmettelyyn ja oh-
jaajan huomioon. Tämä hetki ymmärrettiin merkitykselliseksi, ja sillä ajatellaan 
olevan positiivisia vaikutuksia lapsen myöhemmässä elämässä. Seurakunnan 
varhaiskasvattajat haluavat tarjota lapselle paikan, jossa hän saa olla hyvä ja 
riittävä omana itsenään ilman arviointia. Kirkon varhaiskasvatuksessa on tär-
keätä kehittää toimintaa jatkuvasti perheiden tarpeita vastaavaksi ja perheiden 
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kuuleminen. Kirkon varhaiskasvatus tukee perheiden kasvatustyötä. Tärkeätä 
on vuorovaikutus lapsen ja perheen kanssa. Kirkon varhaiskasvatus pyrkii sii-
hen, että seurakunta ja koti yhdessä toimivat lapsen ja perheen hyväksi. Toki 
sama lapsen ja perheen arvostaminen on luettavissa myös lastenneuvolatyötä 
ohjaavista arvoista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004).  Pystyn aistimaan ja 
”lukemaan rivien välistä” tämän kaiken vanhempien arvostuksen ja heidän mie-
lipiteidensä kunnioituksen sekä seurakunnan varhaiskasvatuksen että lasten-
neuvolan henkilökunnan näkemyksistä. Tämä tulee ilmi esimerkiksi vastauksis-
sa, jossa huolta aiheuttavissa tilanteissa keskustellaan aina vanhempien kans-
sa, vanhempia arvostettiin oman lapsensa asiantuntijoina ja valveutuneina kas-
vattajina. Ilmi tulee myös se, että jos seurakunnan varhaiskasvatus lähtisi kehit-
tämään moniammatillista yhteistyötä lastenneuvolan kanssa, niin sen toteutta-
misessa/toteuttamatta jättämisessä vanhempien toivomuksilla ja mielipiteillä 
olisi suuri merkitys.  
 
Erityisesti lastenneuvolan henkilöstön haastatteluissa tulee esille heidän arvos-
tuksensa seurakunnan varhaiskasvatusta kohtaan. Toisen tahon arvostaminen 
on hyvä pohja moniammatilliselle yhteistyölle. Näkisin yhteistyöllä hyvät mah-
dollisuudet toteutua. Seurakunnan varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan työn 
arvopohja perustuu osin samanlaisille arvoille. Meidän tulee huomioida, että 
havainnointi ei ole arviointia ja havainnoiden siirtämisellä ja saamisella voimme 
vahvistaa omaa ja toisen tahon lapsen etuun tähtäävää työtä. Seurakunnan 
varhaiskasvatuksella saattaa olla kullanarvoista tietoa lapsesta, ja sen antami-
sella muiden asiantuntijoiden käyttöön saattaa saada aikaan paljon hyvää yksit-
täisen lapsen elämään.   
 
Pohdintani painotus on havainnointilomakkeessa, koska se nousee keskeiseksi 
moniammatillisen yhteistyön toteuttamisen ideaksi sekä seurakunnan varhais-
kasvatuksen henkilöstön että lastenneuvolan terveydenhoitajien haastatteluista. 
Toinen tapa, joka tulee ilmi sekä seurakunnan varhaiskasvatuksen että lasten-
neuvolan terveydenhoitajien haastatteluissa on lastenneuvolan terveydenhoita-
jan jalkautuminen seurakunnan kokoavan päiväkerhoon tai perhekerhoon. Tä-
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mä saattaisi olla myös ajattelemisen ja kehittämisen arvoinen yhteistyöidea, 
vaikkakin osan haastatteluun osallistuneista työntekijöiden mielestä ajatus tun-
tui vieraalta. Kyllähän tämän kaltaisessa lapsen kehitysympäristöön jalkautumi-
sessa saattaisi toteutua lapsen havainnoinnin lisäksi myös muita moniammatilli-
sen yhteistyön kannalta merkittäviä asioita. Näitä olisivat muun muassa tilaisuus 
työntekijöiden väliseen tutustumiseen ja lapsen elämässä toiseen merkitsevään 
toimintaympäristöön perehtyminen. Ehkä tämä saattaisi vahvistaa yhdessä 
haastattelussa esiin tullutta yhteisöllisyyden kokemuksen merkitystä. Lapselle 
tulisi tunne, että ympärillä on useita hänestä välittäviä ja hänelle hyvää toivovia 
ihmisiä. 
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8 LOPUKSI 
 
 
Olen tyytyväinen tutkimukseen. Löysin vastaukset tutkimuskysymyksiin. Toteu-
tin tutkimuksen tarkoituksen, joka oli saada lastenneuvolan ja kirkon varhais-
kasvatuksen moniammatillisen yhteistyön edut näkyväksi. Uskon, että haastat-
telut aikaansaivat haastateltavissa ajatuksia ja kysymyksiä: ”voisikohan ja kan-
nattaisikohan?” Saadessani tutkimuksen valmiiksi tulen lähettämään työn haas-
tateltavien luettavaksi. Kun he saavat lukea tuloksia ja muiden ajatuksia, niin se 
saattaa rohkaista heitä tekemään aloitteen lapsen ja perheen etua tavoittele-
vassa moniammatillisessa yhteistyössä. Eräs tutkimukseen osallistunut tervey-
denhoitaja sanoi, että hän ottaa puheeksi moniammatillisen yhteistyön kehittä-
misen seuraavassa lastenneuvolan kehittämistyöryhmän kokouksessa. Innos-
tuin tutkimukseni aiheesta ja sen teosta niin paljon, että olisin voinut vaikka jat-
kaa työn tekoa lapsen havainnointilomake-kehittämishankkeella, jonka nimi olisi 
voinut olla vaikka ”Mitä ainutlaatuista lapsessa havaitsen?”  
 
Vuoden mittainen tutkimusprosessin teko on vahvistanut koulutuksen ja koke-
muksen tarjoamaa ammattitaitoani. Olen saanut kuulla eri näkemyksiä sekä 
moniammatillisesta yhteistyöstä että muustakin elämästä ja ihmisten kanssa 
toimimisen ”helmistä”. Tulen hyödyntämään tulevassa työssäni sosionomina tai 
diakonina opinnäytetyönteon aikana syntyneitä oppimiskokemuksia. Sekä yh-
teiskunnalla että kirkolla on samankaltaisia tavoitteita liittyen eri-ikäisten ja eri 
elämäntilanteissa olevien ihmisten hyvinvointiin, myönteiseen kehitykseen ja 
voimaannuttamiseen. Tulevana työntekijänä tulen tietoisesti huomioimaan 
oman osaamisen ja toisen toimijan osaamisen suhteessa yhteisen tavoitteen 
toteuttamiseen. Sekä yhteiskunta että kirkko pystyy tuomaan ihmisen hyvinvoin-
tiin tukevaan työhön omien painotustensa mukaista osaamista, joka on sellaista 
mihin toinen toimija ei ole harjaantunut. Kummankin tahon tuodessa työhön 
oman erityisosaamisensa pystymme yhdessä tarjoamaan ihmiselle jotakin uutta 
ja ainutlaatuista.  Aina 1+1 ei ole 2. Joskus se voi olla myös yksi.   
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LIITE 1: TEEMAHAASTATTELURUNKO 
 
Tämän hetkinen yhteistyö:  
- Onko seurakunnan päiväkerhon ja lasten-
neuvolan välillä tällä hetkellä yhteistyötä? 
 
- Voisitko kertoa siitä? 
 
- Jos lastenohjaajalla/lapsityönohjaajalla tai 
terveydenhoitajalla tulee huoli lapsen ikä-
kaudenmukaiseen kehitykseen liittyen, niin 
onko hän yhteydessä lastenneuvo-
laan/seurakunnan varhaiskasvatukseen? 
 
 
Halukkuus/tarve kehittää yhteistyötä: 
- Onko sinulla halukkuutta kehittää yhteis-
työtä? 
 
- Onko mielestäsi tarvetta kehittää yhteistyö-
tä? 
 
- Onko mielestäsi mahdollisuuksia kehittää 
yhteistyötä? 
 
- Mitkä yhteistyömallit voisivat olla mielestäsi 
mahdollisia tai toimivia?  
 
- Onko mielestäsi tämän hetkinen yhteistyö 
riittävää? 
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LIITE 2: SISÄLLÖNANALYYSIKAAVIO, MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN 
NYKYTILA  
 
LIITE 2: SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN JA LASTENNEUVOLAN MONIAMMATILLISEN
YHTEISTYÖN NYKYTILA
Alkuperäiset ilmaukset Alaluokka Yläluokka Pääluokka
Asiat on usein perheen, ne 
suurimmat ongelmat on 
perheessä. Siinä on sitten 
ollut se meidän keskustelu se 
tuki, eikä ole tarvittu sitä 
neuvolaa siihen sitte. Sellaisia 
tilanteita, että oltaisiin soitettu 
neuvolaan ei ole mun aikana 
muistaakseni ollut.
Yhteistyötä ei ole 
päiväkerhon ja 
lastenneuvolan 
välillä.
Yhteydenotto tuli neuvolasta 
päin.  He kertoivat, että mitä 
he toivovat seurakunnalta 
perheille. He toivovat 
ennaltaehkäisevää perhetyötä. 
Et jotakin sellaista, mikä 
auttaisi perhettä jaksamaan 
siinä arjessa. Joku sellainen 
väline, joka olisi ennen 
lastensuojelullisia ilmoituksia. 
Heidän toivomuksena oli 
saada perhekerho tähän 
alueelle. Me saatiin 2 ja puoli 
vuotta sitten perhekahvila 
tyylinen perhekerho. Neuvolan 
terveydenhoitajat tulevat 
esittelemään sinne joitakuita 
yhdessä sovittuja asioita. 
Yhteistyössä 
toteutettua 
ennaltaehkäisevää 
perhetyötä 
lapsiperheille
Yhteinen toiminta
Tänä syksynä taas 
terveydenhoitaja soitti ja 
kyseli, että koska teillä alkaa 
taas perhekahvila. Sitten 
keskusteltiin muutenkin 
lapsiperheiden tarpeista.
Säännöllinen 
puhelinkeskustelu 
lapsiperheiden 
voimavaroista 
yms.
Päiväkerhon ja 
lastenneuvolan 
moniammatillinen 
yhteistyö
Aina voi soittaa neuvolaan ja 
kysyä ,että miten tämmöisen 
lapsen kanssa tehdään. Aina 
apua saa,jos hakee. Jotakin 
apua on joskus soiteltu
Satunnainen 
puhelinyhteys 
neuvolasta 
päiväkerhoon .
Informaattinen  
yhteistyö
Neuvolasta on saattanut tulla 
joskus joku kysely ohjaajille, 
että ovatko he tämmöisiin 
asioihin kiinnittäneet 
huomiota. Joskus 
vanhemmilta tulee, he ovat 
puhuneet asioista jo 
neuvolassa jonkin 
ikäkausitarkastuksen 
yhteydessä ja saaneet sen 
lomakkeen mukaansa. He 
pyytävät lastenohjaajia 
täyttämään. Mutta niitä on 
harvakseltaaan.
Päiväkerhon 
satunnainen 
havainnointilomak
keen täyttö 
neuvolan  tai 
vanhemman 
pyynnöstä. 
Satunnainen 
puhelinyhteys 
päiväkerhosta 
neuvolaan
Havainnointi
Harvakseltaan ollaan soiteltu. 
Enemmän on ollut niitä 
tilanteita, että ohjaaja on 
kannustanut vanhempia ottaa 
asia puheeksi neuvolassa. 
Näin päin se on enimmäkseen 
sujunut. Jos ohjaajalla huoli 
herää lapsesta, niin 
ensimmäiseksi jutellaan 
vanhempien kanssa.
Satunnainen 
yhteistyö 
neuvolan kanssa 
vanhempien 
välityksellä.
seurakunnan tiedotteiden jako 
neuvolasta 
Säännöllinen 
informaation 
jakaminen
Meil on ainakin aikaisemmin 
ollut sellainen käytäntö, jota 
itsekkin olen joskus 
käyttänyt, sit on otettu yhteys 
neuvolaan ja pyydetty, että 
sitten kun lapsi tulee 
tarkastukseen, niin he 
ottaisivat puheeksi, jos he 
kiinnittää huomiota samaan 
asiaan.
Jos vanhemmat eivät ole 
antaneet lupaa olla 
yhteydessä neuvolaan, niin 
yleisluonteisesti voi kysyä 
kaikkea.
Säännöllinen puhelinyhteys 
seurakunnan 
varhaiskasvatuksen ja 
lastenneuvolan välillä.
